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Diplomsko delo sega na področje javnih financ in računovodstva ter zajema konkretni 
primer Občine Breţice, natančneje njen občinski proračun. Kot občanka Breţic ţelim 
preučiti, kako in za kakšne namene se porablja proračunski denar oziroma sredstva. 
Zakon o lokalni samoupravi poudarja, da v izvirno pristojnost občine spadajo naloge, 
temeljnega pomena za ţivljenje in delo njenega prebivalstva, ki se uresničujejo bolj 
učinkovito in racionalno kot z drţavno oblastjo. Zakon o financiranju občin pa navaja, da 
se sredstva za financiranje občin pridobivajo iz lastnih virov in sredstev drţave v obliki 
finančne izravnave in dotacij za naloţbe. 
V teoretičnem delu so na začetku opredeljeni osnovni pojmi, kot so lokalna samouprava, 
samoupravna lokalna skupnost, občina kot temeljna oblika samoupravne lokalne 
skupnosti, vrste občin, njene naloge in viri financiranja ter organi občine. Predstavljeno je 
tudi računovodstvo in njegovi elementi, značilnosti proračuna, postopek njegove priprave, 
sprejema in izvrševanja ter zaključni račun proračuna občine. 
Sledi praktični del, ki vsebuje analizo proračuna Občine Breţice. Ta temelji na analizi 
zaključnega računa proračuna občine med posameznimi leti ter na analizi realiziranih 
prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2014. 







ACCOUNTING ANALYSIS OF THE MUNICIPALITY OF BREŽICE BUDGET 
This paper deals with public finance and accounting on the example of the Municipality of 
Breţice and its municipal budget. As a citizen of Breţice I wish to examine, how and for 
what purpose the municipal funds are spent. 
The Local Self-Government Act emphasises that the primary responsibility of a 
municipality lies in tasks, essential for the life and work of its citizens and realised more 
efficiently and rationally than through national authorities. Also, the Financing of 
Municipalities Act states that the means for financing of municipalities are gained from 
municipality's own sources and national funds in form of financial compensation and 
investment grants.  
The theoretic part of this paper defines principal terms, such as local self-government, 
self-governing local community and municipality as a fundamental form of self-governing 
local community, types of municipalities, its tasks, sources of finance and its bodies. This 
part also presents elements of accounting, characteristics of the budget, the process of 
preparing, approving and implementing the budget as well as the annual account of the 
municipal budget. 
What follows is the practical part, containing an analysis of the Breţice Municipality's 
budget. The latter is based on the analysis of the annual account of municipal budget 
between individual years and on the analysis of realized revenue and expenditure in the 
budget for 2014. 
Key words: public finance, local self-government, municipality, municipal budget, 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
RS  Republika Slovenija 
EU Evropska unija 
Ustava Ustava Republike Slovenije 
MELLS Evropska listina lokalne samouprave 
ZLS Zakon o lokalni samoupravi 
ZJF Zakon o javnih financah 
ZFO Zakon o financiranju občin 
ZR Zakon o računovodstvu 
ZGO Zakon o gospodarskih druţbah 
ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje 
SRS Slovenski računovodski standardi 
NRP Načrt razvojnih programov 
ZR Zaključni račun 
EUR Denarna valuta evro 
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1 UVOD 
Lokalna samouprava je širok pojem, kljub temu pa predstavlja le del področja javnih 
financ. V Sloveniji je lokalna samouprava in njen poloţaj zagotovljena ţe v Ustavi 
Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustava) kot eno temeljnih demokratičnih načel. To 
pomeni, da ji ga drţava ne more odvzeti ali ogroţati. Urejajo pa jo tudi številni zakoni, 
med katerimi je najpomembnejši Zakon o lokalni samoupravi, in podzakonski akti. 
Lokalno samoupravo prebivalci uresničujejo v občinah in drugih lokalnih skupnostih (138. 
člen Ustave). Občina, ki je oseba javnega prava s pravico posedovanja, pridobivanja in 
razpolaganja z vsemi vrstami premoţenja, finančna sredstva pridobiva iz lastnih virov, 
sredstev drţave in z zadolţevanjem. Financiranje občine je opredeljeno v občinskem 
proračunu. 
Občinski proračun je akt občine, kjer so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki 
in drugi izdatki občine za obdobje enega leta. Proračun je najpomembnejši akt, je temeljni 
instrument delovanja občine, ki ga sprejme občinski svet pred začetkom leta, na katerega 
se nanaša. Je dokument, ki navaja plan dela občine za posamezno leto in mora biti v čim 
večji meri tudi realiziran, če ţelimo doseči učinkovito zadovoljevanje javnih potreb.  
Področje javnih financ, računovodstva in nadzora drţavnih pomoči urejajo številni 
predpisi. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in 
posrednih uporabnikov občine se uporabljajo naslednji predpisi: Zakon o javnih financah, 
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
drţavnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Odredba o 
funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Pravilnik o programski klasifikaciji 
izdatkov občinskih proračunov, Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih 
uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov ter podzakonski predpisi Zakona o 
računovodstvu (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2015, 
2014, str. 5). 
NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
Namen diplomskega dela je predstavitev splošnih pojmov, kot so javne finance, 
računovodstvo, lokalna samouprava, lokalna skupnost – občina, vrste, viri financiranja, 
naloge in organi občine ter občinski proračun kot temeljni instrument delovanja občine. 
Glavni namen pa je raziskati področje finančnega poslovanja in na konkretnem primeru 
analizirati proračun občine Breţice.  
Naloga bo uporabna predvsem za občane občine Breţice pa tudi za ostale bralce, saj vsi 
drţavljani Republike Slovenije ţivimo v določeni občini. Koristila bo za laţje razumevanje 
delovanja lokalne skupnosti – njene naloge, iz kje črpa vire financiranja in za kakšne 
namene ta sredstva porablja, ter ugotovitev, ali so cilji danega proračuna občine Breţice 
doseţeni in kolikšen je odstotek njegove realizacije. 
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Cilj je ugotoviti in prikazati, kako uspešna je bila občina Breţice pri financiranju svojih 
nalog v letu 2012, 2013 in 2014 glede na analizo proračuna po določenih letih in analizo 
realiziranih prihodkov in odhodkov za leto 2014. 
METODOLOGIJA DELA 
V diplomskem delu bom z metodo kompilacije povzela stališča drugih avtorjev in z 
deskriptivnim pristopom predstavila pojme in značilnosti lokalne samouprave, občine kot 
temeljne lokalne skupnosti, računovodstva in proračuna občine. Analitični pristop pa bom 
uporabila pri analiziranju proračuna občine Breţice, saj temelji na podrobnejših podatkih. 
Med seboj bom primerjala zaključni račun proračuna občine Breţice za leto 2012, 2013 in 
2014 ter plan in realizacijo proračuna občine Breţice za leto 2014. Pri izdelavi diplomskega 
dela si bom pomagala z ugotovitvami domačih avtorjev, zakonskimi predpisi s področja 




2 POMEN JAVNIH FINANC IN LOKALNE SAMOUPRAVE 
2.1 OBSEG JAVNIH FINANC 
Finance so veda o upravljanju z denarjem, podrobneje pa jo lahko opredelimo kot obliko 
druţbenoekonomskih odnosov, ki obsegajo skupek dejavnosti fizičnih in javnopravnih 
oseb, ki gospodarijo z denarjem. Hkrati pa so finance tudi znanost, ki mora odgovoriti na 
vprašanje kako, koliko in od koga naj zberejo sredstva; kako jih podeliti in kako jih 
porabiti, da bi se čim uspešneje opravile naloge iz pristojnosti drţave oziroma lokalnih 
skupnosti (Pernek, Kostanjevec & Čampa, 2009, str. 9-10). 
»Finance se izvajajo preko finančnih tokov, odvijajo se med drţavnimi institucijami ter 
gospodarstvom in prebivalstvom.« (Glogovšek, 1993, str. 79). Delimo jih na zasebne in 
javne finance. Zasebne finance predstavljajo finančno dejavnost zasebnih gospodarskih 
subjektov in jih v tem delu ne bomo obravnavali. 
Zanimajo nas javne finance, ki so pomembne za vsako drţavo, mesto, občino in krajevno 
skupnost, saj odločajo o splošnem socialnem, druţbenem, gospodarskem in kulturnem 
ţivljenju. Prikazujejo, na kakšen način se drţava in lokalne skupnosti financirajo in kakšni 
so stroški vodenja in razvoja drţave oziroma lokalne skupnosti. Javne finance torej 
razumemo kot finančno aktivnost drţave in drugih javnopravnih teles, ki opravljajo 
določene javne naloge.  
Poznamo tri funkcije javnih financ: 
 alokacija finančnih virov, kar pomeni razdelitev resursov na produkcijo javnih in 
zasebnih dobrin in nadaljnjo alokacijo v skupini javnih dobrin. Končni cilj je 
zadovoljevanje človekovih potreb, ki so v javnem interesu; 
 prerazdelitev dohodka od premoţnejših k manj premoţnim subjektom, s čimer 
javne finance popravljajo trţne izide.  Končni cilj je povečanje socialne pravičnosti 
oziroma zmanjšanje dohodkovne neenakosti; 
 stabilizacija pomeni, da drţava s pomočjo instrumentov fiskalne in monetarne 
politike zasleduje makroekonomske cilje, kot so nizka brezposelnost, nizka inflacija 
in visoka gospodarska rast. 
V Sloveniji so javne finance določene ţe z ustavo, ureja pa jih Zakon o javnih financah (v 
nadaljevanju ZJF), in sicer sestavo, pripravo in izvrševanje drţavnega proračuna in 
proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti, upravljanje premoţenja drţave in občin, 
njihovo zadolţevanje, poroštva, upravljanje dolgov, računovodstvo in notranji nadzor 
javnih financ (ZJF, 1. člen). 
Zakon o javnih financah se nanaša le na notranji del nadzora, ki ga izvajajo neposredni 
proračunski uporabniki in Ministrstvo za finance. Zunanji nadzor je v pristojnosti 
Računskega sodišča (Čok, Prevolnik Rupel, Stanovnik, Cirman & Rant, 2009, str. 2). 
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2.2 POJEM LOKALNE SAMOUPRAVE 
Osamosvojitev Republike Slovenije v letu 1991 in uvedba parlamentarne demokracije sta 
pomembno vplivali na začetek lokalne samouprave, ki je imela takrat eno izmed 
najpomembnejših nalog v drţavi. Sprejeta je bila tudi odločitev, da bo pri urejanju lokalne 
samouprave slovenska zakonodaja sledila Evropski listini lokalne samouprave, ki jo je 
Slovenija ratificirala leta 1996. 
Pravno urejanje lokalne samouprave naj bi temeljilo na načelih evropske lokalne 
samouprave. Ta načela, ki so bila ena od podlag reforme lokalne samouprave pri nas, 
opredeljuje Evropska listina lokalne samouprave (v nadaljevanju MELLS). Z njeno 
ratifikacijo se je Slovenija zavezala spoštovati temeljna pravila, ki zagotavljajo politično, 
upravno in finančno neodvisnost lokalnim skupnostim in njihovim organom. MELLS izhaja 
iz ugotovitve, da je lokalna samouprava ena najpomembnejših demokratičnih pridobitev 
sodobnih evropskih drţav in zahteva od drţav podpisnic, da svojim drţavljanom 
zagotavljajo lokalno samoupravo, lokalnim oblastem avtonomijo, da opredelijo pristojnosti 
lokalnih skupnosti ter jim zagotovijo lastne vire financiranja. Listina tudi zahteva, da so 
temeljna pooblastila in pristojnosti lokalnih oblasti določene v ustavi ali zakonu (Vlaj, 
2001, str. 43). 
Eno temeljnih načel v preambuli in normativnem delu MELLS je načelo subsidiarnosti, ki 
nenehno išče ravnovesje med svobodo posameznika in različnimi oblastmi. Med njimi daje 
prednost temeljnim pred višjimi ravnmi oblasti. Listina tudi jasneje opredeljuje drugi vidik 
načela subsidiarnosti, da ima višja oblast dolţnost pomagati niţji, da opravi svoje naloge.  
Ustava ţe v splošnih določbah, v 9. členu, poudarja, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna 
samouprava. Drţava s tem priznava lokalni samoupravi avtonomnost in drţavljanom nudi 
moţnost, da pravico do lokalne samouprave dejansko uresničujejo. Uresničevati se mora 
tudi ustavno načelo v 44. členu Ustave, to je pravica drţavljanov, da v skladu z zakonom 
neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodelujejo pri upravljanju javnih zadev. To 
pravico določa tudi MELLS v preambuli in v 3. členu. Prebivalci po 138. členu Ustave 
uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. 140. člen pa 
pravi, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno 
in se nanašajo samo na njene prebivalce, ter posamezne naloge iz drţavne pristojnosti, ki 
jih nanje prenese drţava z zakonom ob zagotovitvi potrebnih sredstev. Nad slednjimi 
opravljajo drţavni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela. 
Lokalna samouprava je v Ustavi opredeljena od 138. do 145. člena, omenjena pa je tudi v 
drugih določbah Ustave. 
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Na podlagi Ustave ureja lokalno samoupravo oziroma se nanjo nanaša še vrsta zakonov in 
drugih predpisov: 
 Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO); 
 Zakon o financiranju občin – ZFO (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A); 
 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij – ZUODO (Uradni list RS, 
št. 108/06 - uradno prečiščeno besedilo in 9/11); 
 Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08 in 83/12); 
 Zakon o prevzemu drţavnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi občin 
(Uradni list RS, št. 29/95 in 44/96 – odl. US); 
 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 
57/12); 
 Zakon o drţavni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14 in 90/14); 
 področna zakonodaja; 
 statuti občin, poslovniki občinskih svetov in odloki o organizaciji in delovnem 
področju občinskih uprav; 
 materialni predpisi občin: odloki, odredbe, pravilniki in navodila. 
Reforma slovenske lokalne samouprave se je začela s sprejemom ustave. Zanjo je 
značilno, da ima pet sestavin: funkcionalno (svoje lastno delovno področje), teritorialno 
(lokalno skupnost), organizacijsko (opravljanje nalog neposredno ali po svojih organih), 
finančno-materialno (lastna materialna in finančna sredstva) ter pravno sestavino 
(lastnost pravne osebe javnega prava) (Vlaj, 2006, str. 15).  
»Lokalna samouprava je oblika samostojnega urejanja in reševanja ţivljenjskih potreb 
prebivalstva v določenih, praviloma oţjih krajevnih okvirih in na organiziran, vendar 
neoblasten način.« Zanjo so značilni avtonomija, samostojnost, decentralizacija in 
demokratizacija (Vlaj, 2006, str. 16). Bistvo lokalne samouprave je, da njeni prebivalci 
sami upravljajo z lastnimi zadevami, se pravi, da sprejemajo odločitve neposredno ali prek 
organov lokalne samouprave. Na njihovo oblikovanje morajo imeti prebivalci neposreden 
vpliv. Naloga lokalne samouprave oziroma organov v samoupravnih lokalnih skupnostih je 
zadovoljevanje interesov in potreb lokalnega prebivalstva, za katere drţava ne more 
dovolj intenzivno skrbeti. 
Temeljna funkcija lokalne samouprave je predvsem kakovostno zadovoljevanje potreb 
prebivalcev lokalne skupnosti, še posebej javnih dobrin. Javne dobrine so za ţivljenje 
nujno potrebne, vendar pa jih vedno ni mogoče kupiti na trgu. Tipične lokalne javne 
dobrine so oskrba z vodo, elektriko in plinom, javna razsvetljava, javni prevoz, zdravstvo, 
osnovno šolstvo, telekomunikacije in drugo. Večinoma se zagotavljajo v okviru javnih 
sluţb lokalne skupnosti. Za opravljanje svojih nalog pa potrebuje finančna sredstva, s 
katerimi si tudi zagotavlja samostojnost in neodvisnost (Ţagar, 2003, str. 5).  
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2.3 LOKALNA SKUPNOST 
Lokalna skupnost je neposredna, dejanska podlaga lokalne samouprave in jo lahko 
opredelimo kot teritorialno druţbeno skupnost na določenem območju enega ali več med 
seboj povezanih naselij. Prepoznavni znak teh skupnosti v primerjavi z drugimi vrstami 
druţbenih skupin je torej ozemlje oziroma teritorij. Lokalna skupnost je tudi druţbeni 
pojav, ki obstaja neodvisno od naše normativne volje. V njej se pojavljajo določene 
skupne potrebe in interesi prebivalcev, ki jih ti rešujejo in zadovoljujejo skupaj preko 
različnih dejavnosti ter tako medsebojno sodelujejo in se povezujejo. 
Lokalna skupnost je bistveno manjša od območja drţave, ki je razdeljena na večje ali 
manjše število lokalnih skupnosti. Te se med seboj razlikujejo po številu prebivalcev in 
velikosti, saj v lokalno skupnost spadajo tako manjša naselja ali skupine naselij kot tudi 
velika mesta in celo velemesta.  
Naloge lokalne skupnosti morajo biti ustrezno opredeljene v zakonodaji ter določene z 
ustavo in zakoni. Delijo se v dve veliki skupini. Šmidovnik pravi, da v prvo spadajo zadeve 
lastnega delovnega področja oziroma izvirne naloge lokalne skupnosti, v drugo pa 
prenesene naloge drţavne uprave. Izvirne naloge so občinske in si jih občine same 
določajo v okviru ustavne avtonomije s svojimi splošnimi akti ter pobuda za delovanje 
izhaja iz lastne iniciative in lastnega interesa. Organi lokalne samouprave sami odločajo o 
tem, kakšne odločitve bodo sprejeli, kaj bodo delali, v kakšnem obsegu in v katerem času. 
V izvirne pristojnosti spadajo vse tiste naloge, ki jih lahko občina opravlja samostojno in 
se tičejo samo prebivalcev občine. Pri prenesenih nalogah oziroma lokalnih zadevah, ki jih 
občinam določi drţava, pa pobuda za delovanje izhaja od zunaj, iz »ukazov« nadrejenih 
organov (Grafenauer, 2000, str. 34). 
Lokalne skupnosti so lahko tudi oţje ali širše. Znotraj lokalne skupnosti je mogoča tako 
imenovana notranja členitev lokalne skupnosti. Občina ali mesto se lahko razdelita na oţje 
enote krajevne, vaške skupnosti ali mestne četrti. Poleg lokalnih skupnosti, ki obsegajo 
eno ali več naselij, pa so lahko še širše lokalne skupnosti, ki obsegajo večje območje kot 
je občina. Širše lokalne skupnosti ureja Ustava v 143. členu, s katerim določa, da se 
občine samostojno odločajo o povezovanju v širše lokalne skupnosti, tudi v pokrajine, za 
urejanje in opravljanje lokalnih zadev širšega pomena. 
2.4 OBČINA 
Občina je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki samostojno ureja in opravlja lokalne 
zadeve javnega pomena, določene z ZLS in splošnimi akti občine, ter izvršuje naloge, ki so 
v skladu z zakonom nanjo prenesene iz drţave z zagotovitvijo sredstev za njihovo 
opravljanje. »Območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so povezana s 
skupnimi potrebami in interesi prebivalcev« (ZLS, 12. člen). Po 9. členu ZLS ima občina 
tudi svoje ime in sedeţ, kot ga določa zakon. Zakon tudi ureja območje občine, katero 
ustanovi Drţavni zbor z zakonom. Pred tem se mora obvezno izvesti referendum za 
ugotovitev volje prebivalcev na določenem območju, vendar ta referendum za drţavni 
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zbor ni obvezujoč. Ustava obravnava drţavno oblast in lokalno samoupravo enakopravno; 
obe morata ravnati pravno, socialno in demokratično.  
Po 11. členu ZLS so člani občine oziroma občani osebe, ki imajo na območju občine stalno 
prebivališče. Isti člen določa, da občani v občinah odločajo o zadevah lokalne samouprave 
preko svetov, sestavljenih iz članov, ki jih volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, 
enake in splošne volilne pravice. Občani v občinah odločajo o zadevah lokalne 
samouprave tudi neposredno, in sicer na zborih občanov, z referendumom in preko 
ljudske iniciative. Pri nas so te oblike precej zanemarjene. 
Zadeve iz svoje pristojnosti občina ureja s splošnimi akti oziroma predpisi. Pomembni so 
predvsem statuti občin, ki vsebujejo temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, 
oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, organizacijo občinske uprave, sodelovanje 
občanov pri sprejemanju odločitev in druge statusne določbe. Uporabljajo se tudi 
poslovniki občinskih svetov in nadzornih odborov ter odloki o ustanovitvi, organizaciji in 
delovnem področju organov občinske uprave. Občine z odloki, odredbami, pravilniki in 
navodili določajo splošna pravna pravila, na podlagi katerih opravljajo naloge tako iz svoje 
kot tudi iz prenesene pristojnosti, če je tako določeno z zakonom (Vlaj, 2006, str. 60). 
2.4.1 VRSTE OBČIN 
Vlaj pravi: »Za občino kot temeljno samoupravno lokalno skupnost mora biti izpolnjenih 
najmanj pet pogojev: območje, prebivalci, ki jih veţejo skupni interesi, zavest o 
pripadnosti tej skupnosti in pogoji za organiziranje dejavnosti za zadovoljevanje skupnih 
interesov in potreb prebivalcev občine« (Vlaj, 2006, str. 147). 
 »Navadne« občine 
Tradicionalna občina je občina kot temeljna socialna in po naravi zasnovana skupnost 
prebivalcev na določenem ozemlju. Občino kot samoupravno lokalno skupnost druţijo 
skupni interesi in potrebe občanov. Praviloma naj bi imela več kot 5.000 prebivalcev in za 
svoje prebivalce mora opravljati vse naloge, katerih je zmoţna in za njih usposobljena.  
Mestne občine 
Občini se lahko z zakonom dodeli tudi status mestne občine, če je na njenem območju 
mesto z najmanj 20.000 prebivalci in s 15.000 delovnimi mesti. Mesto mora biti tudi 
kulturno, gospodarsko in upravno središče širšega območja (ZLS, 16. člen). Ustava v 
svojem 141. členu določa: »Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene 
naloge iz drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.« Iz drţavne ravni se te 
naloge prenesejo v izvirno pristojnost mestne občine, torej jih ta opravlja kot svoje izvirne 
in ne kot prenesene drţavne naloge. Te naloge se izvajajo na področju prostorskega in 
urbanističnega urejanja, zadovoljevanja komunalnih potreb ter na področju načrtovanja 
razvoja mestne občine. Mestna občina je gosto in strnjeno naselje ali več naselij, 
povezanih v enoten prostorski organizem, z mestno okolico, ki jo povezuje dnevno 
preseljevanje prebivalstva (Vlaj, 2006, str. 148). 
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Mesto 
Zakon o lokalni samoupravi v 15. a členu ureja: »Mesto je večje urbano naselje, ki se po 
velikosti, ekonomski strukturi, gostoti naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od 
drugih naselij. Mesto ima več kot 3.000 prebivalcev. Naselje dobi status mesta z 
odločitvijo vlade.« 
Mesto je nedeljiv urbani, gospodarski in druţbeni prostor, ki vključuje vse za rast in razvoj 
mesta vitalne naloge in temu prilagojen obseg površin za poselitev, delovna mesta, 
zelenje, rekreacijo in za infrastrukturne sisteme. Mesto naj bi zagotavljalo meščanom 
temeljne ţivljenjske razmere, kot so bivanjsko okolje z neposredno oskrbo, proizvodna 
območja vseh vrst, prometna, komunalna in informacijska infrastruktura, povezana v 
mestne sisteme, visoka stopnja zadovoljevanja kulturnih in druţabnih potreb, 
sprostitvenih in rekreacijskih potreb ter športnih potreb (Vlaj, 2006, str. 149). 
Občine s posebnim statusom 
ZLS s 26. in 27. členom priznava tudi občine s posebnim statusom. Posebni status se 
podeli, kadar je izraţen poseben interes drţave za ohranitev poselitve in razvoj 
posameznih območij. Pogoje za pridobitev posebnega statusa določi poseben zakon. 
Drţava zagotavlja posebna sredstva za razvoj občin s posebnim statusom.  
2.4.2 NALOGE OBČINE 
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim 
aktom občine ali pa so določene z zakonom. V izvirni pristojnosti ima vse funkcije, 
pomembne za ţivljenje in delo ljudi na njenem območju. Odgovorna je za zadovoljevanje 
javnih potreb na ravni lokalne skupnosti. Funkcije občine so izvajanje lokalnih 
gospodarskih in negospodarskih javnih sluţb, kakor tudi gradnja in skrb za infrastrukturo 
ter komunalo. V njeni pristojnosti so tudi prostorsko načrtovanje, zagotavljanje 
zdravstvene oskrbe, osnovna socialna pomoč, varstvo in osnovno šolstvo, zagotavljanje 
neprofitnih stanovanj ter vzdrţevanje druţbenega reda (Virant v: Vlaj, 2006, str. 48). 
Naloge, ki jih opravljajo občine, so določene v zakonih za vsako posamezno področje. Na 
občino pa lahko drţava z zakonom prenese tudi opravljanje posameznih nalog iz drţavne 
pristojnosti, ki se racionalneje in učinkoviteje opravljajo v občini, če za to drţava zagotovi 
potrebna sredstva (ZLS, 24. člen). 
Pomembna je jasna delitev pristojnosti med drţavo, njenimi organi in organi lokalnih 
skupnosti. Pri razmejevanju nalog je treba upoštevati načelo subsidiarnosti, ki zahteva, da 
občina opravlja vse naloge, katerih je zmoţna in za njih usposobljena. Vlaj pravi: 
»Razmejitev nalog med drţavo in lokalno skupnostjo je odvisna od merila, ali se neka 
urejevalna ali izvedbena naloga nanaša samo na prebivalce občine ali pa gre za splošne 
javne koristi, ki presegajo interes občine. To je vrednostno merilo, ki ga morata 
upoštevati drţava v zakonodajnem procesu in tudi občina v svoji regulativni vlogi« (Vlaj, 
2006, str. 20). Skratka, občina si v skladu z zakonom sama določa svoje naloge, drţava 
pa ne sme z zakoni posegati v zadeve, ki se nanašajo samo na prebivalce občine. 
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Občina ima naslednje naloge, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev 
(ZLS, 21. člen): 
 upravlja občinsko premoţenje; 
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine; 
 načrtuje prostorski razvoj; 
 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 
sklada stanovanj; 
 v okviru svojih pristojnosti upravlja in skrbi za lokalne javne sluţbe; 
 pospešuje sluţbe socialnega skrbstva;  
 skrbi za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in druţine, za socialno 
ogroţene, invalide in ostarele; 
 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 
 ureja in vzdrţuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 
 ustvarja pogoje za izobraţevanje odraslih; 
 pospešuje vzgojno-izobraţevalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno in 
drugo dejavnost na svojem območju; 
 pospešuje razvoj športa in rekreacije; 
 pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost ter v skladu z zakonom skrbi za 
kulturno dediščino na svojem območju; 
 gradi, vzdrţuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 
površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega 
redarstva; 
 opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 
 organizira komunalno-redarstveno sluţbo in skrbi za red v občini; 
 skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoč; 
 organizira pomoč in reševanje v primerih elementarnih in drugih nesreč; 
 organizira opravljanje pokopališke in pogrebne sluţbe; 
 določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine 
in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih 
aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače 
določeno; 
 sprejema statut občine in druge splošne akte; 
 organizira občinsko upravo; 
 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 
2.4.3 VIRI FINANCIRANJA OBČINE 
Občina samostojno ureja vse lokalne javne zadeve, zato mora imeti ustrezno pravno 
podlago, primerna sredstva oziroma premoţenje in načine za opravljanje svojih nalog. 
Zakon o lokalni samoupravi s 7. členom zagotavlja občinam poloţaj oseb javnega prava s 
pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoţenja ter v okviru 
sistema javnih financ določati svoj proračun. Svoje premoţenje mora upravljati kot dober 
gospodar, saj je kot oseba javnega prava nosilec lastninske pravice, kar pomeni, da je 
njeno premoţenje javna lastnina. 
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Občine v Sloveniji se financirajo na podlagi ZLS in Zakona o financiranju občin (v 
nadaljevanju ZFO). Ţe po ustavni določbi 142. člena se občina financira iz lastnih virov – 
davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom. Občine, ki zaradi slabše 
gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, pa so v 
skladu z zakonom upravičene tudi do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev 
sofinanciranja iz drţavnega proračuna.  
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občine morajo biti 
zajeti v proračunu občine, ki ga ta sprejme v skladu z zakonom (ZLS, 57. člen). Nadzor 
nad poslovanjem občine ter pravnih oseb, ki jih ustanovi občina ali je njihov lastnik, 
preverja računsko sodišče (ZLS, 59. člen), porabo sredstev iz naslova zadolţevanja in 
porabo dodatnih sredstev, ki jih zagotavlja drţava, pa nadzoruje tudi Ministrstvo za 
finance. Spremembe sistema financiranja občin prav tako zahteva ratifikacija MELLS. Njen 
9. člen vsebuje osem načel, ki jih morajo spoštovati drţave podpisnice pri oblikovanju 
notranje zakonodaje, ki ureja financiranje lokalnih skupnosti.  
2.4.3.1 Izračun primerne porabe 
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 
nalog. Primerno porabo posamezne občine ugotovi Ministrstvo za finance na podlagi 
dolţine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleţa prebivalcev, mlajših od 
15 let, in deleţa prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in 
povprečnine.  
Primerna poraba občine za posamezno proračunsko leto se izračuna po formuli: 
PPi = (0,61 + 0,13*Ci + 0,06*Pi + 0,16*Mi + 0,04*Si)*P*Oi 
Pri tem je (ZFO, 13. člen): 
PPi – primerna poraba občine; 
Ci – razmerje med dolţino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in 
dolţino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni drţavi; 
Pi – razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne drţave 
na prebivalca; 
Mi – razmerje med deleţem prebivalcev občine, mlajših od 15 let, v celotnem prebivalstvu 
občine in povprečjem teh deleţev v drţavi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja 
primerna poraba občine; 
Si – razmerje med deleţem prebivalcev, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu 
občine in povprečjem teh deleţev v drţavi na dan 1. januarja leta, v katerem se ugotavlja 
primerna poraba občine; 
P – povprečnina; 
Oi – število prebivalcev v občini. 
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2.4.3.2 Lastni viri občine 
Prihodki občine za financiranje lokalnih zadev javnega pomena oziroma lastni davčni viri 
so: 
 davek od premoţenja; 
 davek na dediščine in darila; 
 davek na dobitke od iger na srečo; 
 davek na promet nepremičnin; 
 davek na vodna plovila; 
 drugi davki, določeni z zakonom. 
Vir financiranja občin so tudi »prihodki iz 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, 
povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba 
občin v skladu s tem zakonom« (ZFO, 6. člen). 
Drugi lastni viri financiranja so še prihodki od samoprispevka, takse, globe, koncesijske 
dajatve, plačila za storitve lokalnih javnih sluţb, okoljske dajatve in drugi, če je tako 
določeno z zakonom, ki ureja posamezno dajatev. Ti prihodki pripadajo občini v višini, ki 
je določena v aktu o njihovi uvedbi. Prav tako so prihodki občine tudi prihodki od 
stvarnega in finančnega premoţenja občine, prejete donacije in transferni prihodki iz 
drţavnega proračuna in sredstev skladov Evropske unije (ZFO, 7. člen). 
Občina lahko predpiše tudi občinsko takso za uporabo javnih površin za prirejanje razstav 
in zabavnih prireditev, oglaševanje na javni mestih, parkiranje na javnih površinah, 
uporabo javnega prostora za kampiranje in druge zadeve, če tako določa zakon (ZFO, 9. 
člen). 
Dohodki od premoţenja občine so (ZLS, 54. člen): 
 odhodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in objekte, ki so občinska lastnina; 
 odhodki od vlaganj kapitala; 
 odhodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic, ki jih je občina kupila;  
 dohodki od rent, dobička javnih podjetij in koncesij. 
2.4.3.3 Finančna izravnava 
Viri financiranja občine vključujejo tudi sredstva od drţave. Po 15. členu ZFO se občini, ki 
z lastnimi prihodki ne more financirati primerne porabe v posameznem proračunskem 
letu, dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki 
občine za financiranje primerne porabe. Sredstva se pridobijo iz drţavnega proračuna, s 
tem pa se zagotovi izvajanje nujnih nalog. Po sprejetju drţavnega proračuna zneske 
finančne izravnave ugotovi za finance pristojno ministrstvo, pristojno za finance in jih 
sporoči občinam, katerim je finančna izravnava dodeljena. 
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Finančna izravnava se izračuna po naslednji formuli: 
PPi = LPo + FIo 
Pri tem je (ZFO, 15. člen): 
PPi –  primerna poraba občine; 
LPo –  lastni prihodki občine, ki se vštevajo v obseg primerne porabe; 
FIo –  finančna izravnava. 
2.4.3.4 Zadolževanje občine 
Po 55. členu ZLS se lahko občina tudi zadolţi pod pogoji, določenimi z zakonom. Poleg 
lastnih virov in dotacij oziroma finančne izravnave je to tretji vir proračuna občine. 
Zadolţevanje in izdajanje poroštev občin se ureja v ZJF in ZFO. V proračunskem priročniku 
za pripravo občinskih proračunov za leto 2015 pa je navedeno, da se občina lahko zadolţi 
s črpanjem posojila doma, za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene 
v občinskem proračunu ali za upravljanje z dolgom občinskega proračuna. Obseg 
zadolţevanja za upravljanje z dolgom občinskega proračuna se ne všteva v obseg 
zadolţevanja za izvrševanje občinskega proračuna. Občina mora pred vsako zadolţitvijo, 
pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu, pridobiti soglasje 
ministra za finance (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2015, 
2014, str. 58). 
V nadaljevanju navaja: »Občina se lahko v tekočem proračunskem letu zadolţi, če 
odplačilo obveznosti iz naslova posojil, finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) 
ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih 
proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v 
posameznem letu odplačila ne preseţe 8 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolţevanja, zmanjšanih za prejete 
donacije, transferne prihodke iz drţavnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz 
proračuna Evropske unije ter prihodke reţijskih obratov« (Proračunski priročnik za 
pripravo občinskih proračunov za leto 2015, 2014, str. 58–59). 
»V okviru zadolţevanja za izvrševanje občinskega proračuna se občina lahko zadolţi tudi 
za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, in sicer do višine 
odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev« (Proračunski priročnik 
za pripravo občinskih proračunov za leto 2015, 2014, str. 59). Če se zaradi 
neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnoteţiti, se 
lahko občina likvidnostno zadolţi, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega 
sprejetega proračuna. V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolţi do višine, 
ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga v tekočem proračunskem letu. 
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2.4.4 ORGANI OBČINE IN OBČINSKA UPRAVA 
Grad pravi, da je lokalna oblast demokratična, če na njeno izvajanje odločilno vplivajo 
občani neposredno ali posredno po izvoljenih predstavnikih, kar se uresničuje v večini 
primerov. Ključni točki pri vzpostavljanju in izvajanju lokalne samouprave sta njena 
organizacija in volitve njenih organov (Grad v: Vlaj, 2006, str. 216). 
Zakon o lokalni samoupravi v četrtem poglavju ureja organe občine, ki so občinski svet, 
ţupan in nadzorni odbor. Za samostojni občinski organ lahko štejemo tudi občinsko volilno 
komisijo, ki po zakonu o lokalnih volitvah vodi občinske volitve, čeprav ZLS tega posebej 
ne določa. 
2.4.4.1 Občinski svet 
Občinski svet je predstavniško telo občine in najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 
okviru pravic in dolţnosti občine. Občinski svet ima kar nekaj pristojnosti, ki se uvrščajo v 
urejevalno, volilno in nadzorno funkcijo ter funkcijo odločanja o konkretnih zadevah. 
Njegove temeljne naloge so določene v zakonu o lokalni samoupravi, podrobneje pa tudi 
v občinskih statutih (Vlaj, 2001, str. 49). 
Občinski svet v okviru svojih pristojnosti (ZLS, 29. člen): 
 sprejema statut občine in poslovnik občinskega sveta; 
 sprejema odloke in druge občinske akte; 
 sprejema prostorske in druge plane razvoja občine; 
 sprejema občinski proračun in zaključni račun; 
 nadzoruje delo ţupana, podţupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev 
občinskega sveta; 
 imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov 
občinskega sveta; 
 odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoţenja, če ni s tem zakonom 
drugače določeno, ter o najemu posojila in dajanju poroštev; 
 imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin; 
 razpisuje referendume; 
 odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. 
Občinski svet opravlja samoupravno normativno funkcijo občine in ima, kot vsako 
kolegijsko telo, svojega vodjo, ki vodi njegovo delo. Po trenutni zakonodaji ga vodi ţupan. 
V sprejem mu odloke in druge akte predlaga ţupan, komisije in odbori ter vsak član 
občinskega sveta. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta in svojo funkcijo praviloma 
opravljajo kot častno oziroma kot nepoklicno funkcijo. ZLS določa še nezdruţljivost 
funkcije z drugimi funkcijami ter prenehanje mandata člana občinskega sveta. Število 
članov občinskega sveta pa v celoti prepušča samoupravni odločitvi občine. 
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Predstavniško telo ima tudi svoja delovna telesa, kot so komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, lahko pa ustanovi tudi druge komisije in odbore. Prav tako lahko z 
odlokom ustanovi krajevne, vaške ali četrtne odbore kot svoja posvetovalna telesa. 
Občinski svet mora pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na oţji del občine, obvezno 
pridobiti mnenje krajevnega, vaškega oziroma četrtnega odbora, če tako določa statut 
občine ali odlok (ZR, 30. člen). 
2.4.4.2 Župan 
Ţupan je individualni organ in varuh zakonitosti delovanja občinske samouprave. Volijo ga 
volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah za obdobje 
štirih let. Njegova glavna naloga je vodenje občinske uprave ter predstavljanje in 
zastopanje občine kot pravne osebe javnega prava. Ţupan praviloma opravlja svojo 
funkcijo nepoklicno, lahko pa se odloči tudi drugače in funkcijo opravlja poklicno. Njegova 
funkcija je nezdruţljiva z drugimi funkcijami občine, ki jih določa zakon. Predvsem je 
pomembno, da članu občinskega sveta preneha mandat, ko je izvoljen za ţupana. 
ZLS v 33. a členu navaja, da ima občina poleg ţupana enega ali več podţupanov, ki 
pomagajo ţupanu pri njegovem delu ter opravljajo naloge iz pristojnosti ţupana, za katere 
jih pooblasti ţupan sam. Ţupan imenuje in razrešuje podţupane izmed članov občinskega 
sveta. 
Poleg tega ţupan predvsem (Statut Občine Breţice, 33. člen): 
 predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, 
odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta; 
 izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog 
izvrševanja občinskega proračuna; 
 skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta; 
 odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoţenja ter o pridobitvi nepremičnega 
premoţenja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače; 
 skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine; 
 predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega 
področja in notranje organizacije, določi sistematizacijo delovnih mest v občinski 
upravi, odloča o imenovanju javnih usluţbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega 
razmerja zaposlenih v občinski upravi; 
 imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje organov občinske uprave oz. 
notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave; 
 usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave; 
 opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut. 
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2.4.4.3 Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor občine je poseben občinski organ, ki nadzoruje finančno poslovanje 
občine. V skladu z ZLS in njegovim 32. členom ima naslednje pristojnosti: 
 opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem občine; 
 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna; 
 nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.  
V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih 
organov, občinske uprave, svetov KS, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov 
ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi 
javnimi sredstvi in občinskim premoţenjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost 
porabe občinskih javnih sredstev (Statut Občine Breţice, 41. člen). O svojih ugotovitvah, 
ocenah in mnenjih nadzorni odbor izdela poročilo s priporočili in predlogi, katerega morajo 
v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati občinski svet, ţupan ter organi porabnikov 
občinskih proračunskih sredstev. 
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno in ne morejo biti člani 
občinskega sveta, ţupan, podţupan, člani svetov KS, tajnik občine in ostali javni 
usluţbenci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in 
občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev 
(Statut Občine Breţice, 42. člen). Člane imenuje občinski svet. 
2.4.4.4 Občinska uprava 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge 
v zvezi z zagotavljanjem javnih sluţb iz občinske pristojnosti. Ustanovljena je s strani 
občinskega sveta na predlog ţupana, ki pa jo tudi usmerja in nadzira. Delo občinske 
uprave pa vodi njen direktor, ki ga imenuje in razrešuje ţupan (Statut Občine Breţice, 59. 
člen). 
Občinsko upravo sestavlja šest notranjih organizacijskih enot, in sicer Kabinet ţupana, 
Oddelek za splošne in pravne zadeve, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, 
Oddelek za gospodarske javne sluţbe in gospodarske zadeve, Oddelek za proračun in 
finance ter Oddelek za druţbene dejavnosti. S splošnim aktom se določijo njene naloge in 
notranja organizacija. Oddelke vodijo predstojniki. Za svoje delo so neposredno odgovorni 
tajniku občine in ţupanu ter so imenovani z nazivi vodja oddelka. Delovno področje 
organa je določeno in opisano v Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske 




3.1 OPREDELITEV RAČUNOVODSTVA 
Pomen računovodstva in njegova vloga sta se razvijala skupaj z razvojem druţbe in 
civilizacije, hkrati pa se je vedno bolj povečevala potreba po zanesljivih in točnih 
računovodskih informacijah. Danes lahko računovodstvo najdemo v vseh oblikah 
organizacij. Računovodstvo, kot del informacijskega podsistema, je sistem spremljanja in 
proučevanja v denarni merski enoti izraţenih dogodkov in aktivnosti. Naloga 
računovodstva je zagotavljanje računovodskih informacije za notranje in zunanje 
uporabnike. Notranji uporabniki se veţejo na poslovodno in stroškovno računovodstvo, 
zunanji pa na finančno računovodstvo. 
Turk v slovarju Pojmovnik računovodstva, financ in revizije opredeljuje, da je 
»računovodstvo, računovodski sistem (Turk, 2007): 
1. ustroj računovodskega spremljanja in presojanja sredstev, obveznosti do virov 
sredstev, prihodkov in odhodkov, ki ga sestavljajo knjigovodenje, računovodsko 
predračunavanje, računovodsko nadziranje in računovodsko analiziranje, iz katerih 
izhaja računovodsko informiranje; 
2. teorija, ki s ukvarja z računovodenjem; 
3. pedagoški predmet, ki se ukvarja z računovodenjem; 
4. računovodska sluţba.« 
3.2 RAČUNOVODSKE FUNKCIJE 
Opredelitev računovodstva je zapisana tudi v kodeksu računovodskih načel, ki podrobneje 
navaja pojmovanje računovodstva in njegove značilnosti. Ţe v izhodiščnih načelih, v 3. 
točki, načelo vsebine računovodske funkcije opredeljuje, da je računovodstvo »temeljna 
informacijska dejavnost v poslovni celoti, ki obsega usklajeno celoto računovodskega 
informiranja na podlagi knjigovodstva, računovodskega preračunavanja, računovodskega 
nadziranja in računovodskega analiziranja sredstev, obveznosti do virov sredstev, 
prihodkov, stroškov in odhodkov« (Kodeks računovodskih načel, 1998). Artill in McLaney 
podobno definirata računovodstvo, in sicer, kot sredstvo za odločanje, načrtovanje in 
nadziranje (Artill & McLaney, 2001, str. 235). 
Knjigovodstvo je ena izmed štirih računovodskih funkcij in se ukvarja z informacijsko 
funkcijo obravnavanja vrednostnih podatkov o preteklosti. Za uspešnost poslovanja je 
pomembno poznavanje podatkov o preteklem poslovanju poslovnega sistema, saj 
knjigovodstvo daje informacijsko podlago za upravljanje in sistematično zbira, ureja, 
obdeluje in shranjuje knjigovodske podatke ter informacije posreduje posameznim 
uporabnikom. Gre za evidentiranje podatkov, ki so izhodišče za ostale tri funkcije. 
Spremembe, ki se nanašajo na sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodke, stroške 
in odhodke, so zajete v knjigovodstvu. Naloga knjigovodstva je vodenje poslovnih knjig, ki 
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so predpisane z zakonom. Podrobneje bodo predstavljene v nadaljevanju (Hočevar, Igličar 
& Zaman Groff, 2002, str. 140). 
Računovodsko predračunavanje se nanaša na informacijsko funkcijo obravnavanja 
podatkov o prihodnosti. Slovenski računovodski standard (v nadaljevanju SRS) 20 določa, 
da je računovodsko predračunavanje »obdelovanje v denarni in naravni merski enoti 
izraţenih podatkov o načrtovanih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj« 
ter se nanaša na sestavljanje računovodskih predračunov. Gospodarske kategorije so 
načrtovana sredstva, obveznosti do virov sredstev, prihodki, odhodki, stroški ter prejemki 
in izdatki. Računovodski predračuni so pomembni za notranje in za zunanje uporabnike, 
sestavljeni pa morajo biti čim bolj stvarno in natančno, saj tako postavljeni cilji izraţajo 
resnično stanje.  
Računovodsko nadziranje je opisano v SRS 28 kot računovodsko presojanje pravilnosti 
pojavov in računovodskih podatkov o njih. Obsega nadziranje pridobivanja podatkov, ki se 
nato vključijo v knjigovodstvo ali računovodsko predračunavanje, ter njihovega 
obdelovanja in sestavljanja računovodskih poročil o načrtovanih in uresničenih poslovnih 
procesih in stanjih. Povečuje zanesljivost računovodskih informacij, ki pojasnjujejo stanje 
poslovanja in doseţke pri delovanju ter podlage za izboljšave. Poteka kot računovodsko 
kontroliranje podatkov ob njihovem vnosu in med obdelovanjem. Računovodsko 
nadziranje je pomembno, kadar so njegov predmet računovodski podatki oziroma 
računovodske informacije za notranje in za zunanje uporabnike. 
Računovodsko analiziranje oziroma proučevanje pomeni računovodsko presojanje 
kakovosti pojavov in računovodskih podatkov o njih ter obsega proučevanje, ki je tesno 
povezano s sestavljanjem računovodskih poročil o načrtovanih in uresničenih poslovnih 
procesih in stanjih. Povečuje kakovost računovodskih informacij, ki pojasnjujejo stanje in 
doseţke pri delovanju ter podlage za izboljšavo procesov. Opredeljeno je v SRS 29 in je 
pomembno tako za zunanje kot za notranje potrebe. 
Končna stopnja knjigovodenja, računovodskega predračunavanja, računovodskega 
nadziranja in računovodskega proučevanja je računovodsko informiranje, ki prikazuje 
računovodske podatke in informacije tako notranjim kot zunanjim uporabnikom. 
Uporabniki iz njih oblikujejo računovodske informacije. Podrobneje je utemeljeno v SRS 
30.  
3.3 PRAVNE PODLAGE RAČUNOVODSTVA 
Računovodstvo je potrebno obravnavati v skladu z zakoni, predvsem z Zakonom o 
gospodarskih druţbah in Zakonom o računovodstvu, s slovenskim kodeksom 
računovodskih načel in slovenskimi računovodskimi standardi ter drugimi predpisi, ki 
urejajo področje računovodstva. Spoštovati jih morajo predvsem pravne osebe pri 
vodenju svojih poslovnih knjig. 
Z Zakonom o računovodstvu, sprejetim leta 1999, je urejeno vodenje poslovnih knjig ter 
izdelava letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike, za pravne osebe javnega 
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prava in nekatere pravne osebe zasebnega prava. Urejeno je tudi revidiranje letnih 
računovodskih izkazov izvajalcev, ki opravljajo gospodarske javne sluţbe. 
Na podlagi Zakona o računovodstvu je potrebno organizacijo in naloge računovodstva 
določiti v Pravilniku o računovodstvu, ki ga izda Ministrstvo za finance RS. S pravilnikom 
se ureja organiziranost in način vodenja računovodstva na Ministrstvu za finance in pri 
vseh neposrednih proračunskih uporabnikih. 
V kodeksu računovodskih načel so sprejeta računovodska načela, ki podrobneje 
opredeljujejo pojmovanje in značilnosti računovodstva ter ustvarjajo podlogo za 
računovodske standarde. Slovenski računovodski standardi pa so pravila o strokovnem 
ravnanju na področju računovodenja. Izpeljani so iz računovodskih načel ter navajajo 
metode zajemanja in obdelovanja računovodskih podatkov, oblikovanje računovodskih 
informacij ter predstavljanje in shranjevanje računovodskih podatkov in informacij.  
3.4 VRSTE RAČUNOVODSTVA 
Pri uporabnikih proračuna je prav tako pomembna delitev po poslovnih dogodkih, torej na 
stroškovno in finančno računovodstvo. Finančno računovodstvo je računovodsko 
spremljanje in presojanje zunanjega poslovanja, stroškovno računovodstvo pa 
računovodsko spremljanje notranjega področja poslovanja. Zbiranje nevtralnih podatkov 
stroškovnega in finančnega računovodstva, ki jih prevaja v informacije za poslovno 
odločanje, pa obsega poslovodno računovodstvo. Vsi uporabniki proračuna morajo imeti 
obe vrsti računovodstva. 
Računovodstvo lokalne samouprave pa lahko uvrščamo v posebno obliko računovodstva, 
in sicer proračunsko računovodstvo, ki se imenuje tudi javno računovodstvo. Pri 
preučevanju poslovanja občine se najpogosteje nanašamo na proračun, iz katerega so 
razvidne ekonomsko ovrednotene tekoče in investicijske aktivnosti občine ter 
premoţenjske bilance. Računovodstvo občine pri knjiţenju uporablja računovodstvo 
denarnega toka, ki se od podjetniškega računovodstva razlikuje v nastanku plačila. Pri 
prvem se prihodke in odhodke zajema v času, ko so plačila prejeta ali opravljena (Ingram, 
Petersen & Work, 1991, str. 5–16). 
3.5 PRIPRAVA IN SPREMLJANJE URESNIČEVANJA FINANČNIH 
NAČRTOV PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV 
Tako neposredni kot posredni proračunski uporabniki se financirajo iz proračuna, vendar 
pa je njihova priprava dokumentov, ki so podlaga za financiranje posameznega 
uporabnika, različna. Za vse uporabnike je potrebno pripraviti vsebinsko enako poročilo o 
doseţenih ciljih in rezultatih delovanja. 
Najprej se naredi predračun oziroma finančni načrt, kasneje pa sledi obračunavanje 
oziroma poročanje o doseţenih ciljih, o katerih ni mogoče poročati, če ne vemo, kakšni so 
bili postavljeni cilji. Slednje omogoča finančni načrt. Metodologijo in postopek priprave 
poročil ureja Navodilo o pripravi zaključnega drţavnega računa in občinskih proračunov 
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ter metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10). 
3.5.1 KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNE KNJIGE 
Zakon o javnih financah določa ministra za finance, da predpiše računovodske postopke, 
kontni načrt, vodenje knjig in izdelavo poročil za občinski proračun v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardi in zakonom o računovodstvu (ZJF, 89. člen). Slednji ureja 
vodenje poslovnih knjig ter sestavljanje in predlaganje računovodskih izkazov za občinski 
proračun. Pravne osebe jih morajo voditi v skladu z določbami omenjenega zakona in 
drugimi predpisi, kodeksom računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi standardi 
(ZR, 2. člen). 
3.5.1.1 Knjigovodske listine 
Knjigovodska listina je v posebni obliki sestavljen zapis o nastanku poslovnega dogodka 
(tudi tistega, ki je izkazan v zunajbilančni evidenci), ki spreminja sredstva, obveznosti do 
virov sredstev, prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke. Uporablja se za 
prenos knjigovodskih podatkov. Knjigovodske listine morajo izkazovati poslovne dogodke 
verodostojno in pošteno (Pravilnik o računovodstvu, 6. člen).  
Delijo se na (Pravilnik o računovodstvu, 8. člen): 
 zunanje – izvirne, ki so sestavljene izven neposrednega uporabnika, pri drugi 
pravni ali fizični osebi; 
 notranje – izvirne, ki se sestavijo znotraj proračunskega uporabnika, tam kjer 
nastanejo poslovni dogodki; 
 notranje – izpeljane; ki se izdelajo v računovodstvu na podlagi izvirnih 
knjigovodskih listin ali nastajajo v povezavi s preknjiţevanjem v poslovnih knjigah. 
Vsaka knjigovodska listina mora biti posredovana v računovodstvo, kjer jo kontrolirajo, 
evidentirajo ter jo po plačilu sistematično odloţijo in hranijo (Pravilnik o računovodstvu, 
13. člen). 
3.5.1.2 Poslovne knjige 
Poslovne knjige so povezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke s knjiţenimi 
poslovnimi dogodki, s katerimi se zagotavljajo podatki za pridobivanje informacij o stanju 
in gibanju sredstev, obveznostih do virov sredstev, prihodkih in drugih prejemkih, 
odhodkih in drugih izdatkih ter izidu poslovanja (Pravilnik o računovodstvu, 15. člen).  
Poslovne knjige so javne listine, ki se vodijo na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin 
po načelu dvostavnega knjigovodstva z upoštevanjem enotnega kontnega načrta. Odprejo 
in zaključijo se vsako poslovno leto. Poznamo temeljne in pomoţne poslovne knjige. 
Temeljni knjigi sta glavna knjiga in dnevnik (Pravilnik o računovodstvu, 17. člen). 
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Glavno knjigo sestavljajo konti sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in drugih 
prejemkov, odhodkov in drugih izdatkov ter izid poslovanja. Dogodki se vnašajo na 
podlagi izvirnih in izvedenih knjigovodskih listin. V dnevnik glavne knjige se v časovnem 
zaporedju zapisujejo vse poslovne spremembe oziroma dogodki, ki se knjiţijo v glavno 
knjigo. Dnevnik se praviloma izpisuje sproti, dnevno, obvezno pa vsaj enkrat na leto ob 
koncu poslovnega leta (Pravilnik o računovodstvu, 18.–20. člen). 
Pomoţne knjige so analitične evidence in druge pomoţne knjige, ki razčlenjujejo temeljne 
konte glavne knjige. To so: blagajniški dnevnik, analitična evidenca neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, analitična evidenca terjatev do kupcev, 
analitična evidenca obveznosti do dobaviteljev, analitična evidenca plač, drugih osebnih 
prejemkov in drugih stroškov dela ter druge pomoţne knjige in evidence po potrebi 
(Pravilnik o računovodstvu, 21. člen). 
3.5.2 ZAKLJUČEVANJE POSLOVNIH KNJIG TER HRAMBA DOKUMENTACIJE 
Ob koncu poslovnega leta, po knjiţenju vseh poslovnih sprememb, se poslovne knjige 
zaključijo ter se sestavijo računovodski izkazi. Poslovne knjige, razen registra 
opredmetenih osnovnih sredstev, se po koncu poslovnega leta zaključijo in shranijo v 
arhiv. Za naslednje leto se poslovne knjige na novo odprejo (Pravilnik o računovodstvu, 
47. člen).  
Knjigovodske listine in poslovne knjige se hranijo v skladu s predpisi (ZR, 30. člen): 
2 leti:  
 prodajni in kontrolni bloki;  
 pomoţni obračuni in podobne knjigovodske listine. 
3 leta: 
 listine plačilnega prometa (plačilni nalogi). 
5 let: 
 knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiţi; 
 z zakonom določene listine; 
 pomoţne knjige. 
10 let: 
 kupoprodajne pogodbe za nepremičnine; 
 glavna knjiga in dnevnik. 
Trajno: 
 letni računovodski izkazi in poslovna poročila; 
 končni obračuni plač zaposlenih; 
 izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih obračunov plač. 
Knjigovodske listine se, ne glede na zgoraj navedene roke hranjenja, zaradi potreb EU, 
davčnih predpisov ter drugih dogovorov, lahko hranijo daljše časovno obdobje.  
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3.6 VREDNOTENJE EKONOMSKIH KATEGORIJ 
3.6.1 OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN NEOPREDMETENA SREDSTVA 
Opredmetena osnovna sredstva obsegajo zemljišča, zgradbe, proizvajalno opremo in 
drugo opremo ter biološka sredstva (Pravilnik o računovodstvu, 49. člen). Vrednotijo se 
po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. Za 
kasneje nastale stroške opredmetenega osnovnega sredstva, s katerimi se povečajo 
njegove prvotne koristi, se poveča nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva. 
Nabavna vrednost je sestavljena iz nakupne cene, uvozne in nevračljive nakupne dajatve 
ter stroškov, neposredno pripisanih usposobitvi opredmetenega osnovnega sredstva za 
uporabo. Za znesek izvirne nabavne vrednosti se oblikuje vir sredstev, ki se zmanjšuje za 
obračunano vrednost popravkov nabavne vrednosti ter neodpisano nabavno vrednost 
prodanih ali odtujenih osnovnih sredstev (Pravilnik o računovodstvu, 50.–51. člen). 
Opredmetena osnovna sredstva se odpisujejo (amortizirajo) redno in izredno. Odpis se 
opravlja v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev. Redni odpis je oblikovanje popravkov vrednosti 
osnovnih sredstev v poslovnih knjigah za znesek amortizacije, obračunan po letnem 
obračunu, in se obračunava mesečno. Izredni odpis pa se opravi v primeru odtujitve 
opredmetenih osnovnih sredstev, trajne izločitve iz uporabe in zaradi prevrednotenja 
zaradi oslabitve sredstev (Pravilnik o računovodstvu, 52. člen). 
Osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je 
razpoloţljivo za uporabo. Ko je znesek nabavne vrednosti osnovnega sredstva enak 
znesku odpisane vrednosti, se amortizacija ne obračunava več, ne glede na to, če se 
sredstva še naprej uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Obratno, amortizacijo je 
potrebno obračunavati, dokler ni sredstvo v celoti amortizirano, tudi če se to več ne 
uporablja. Dokončni obračun amortizacije se izdela ob koncu poslovnega leta ter ob 
statusnih spremembah med letom (Pravilnik o računovodstvu, 53. člen). 
Drobni inventar, katerega doba trajanja je daljša od enega leta in katerega nabavna 
vrednost je manjša od 500 EUR, se odpiše enkratno v celoti ob nabavi (Pravilnik o 
računovodstvu, 52. člen).  
Amortizacija zmanjšuje splošni sklad, revalorizacija ga povečuje. Stroški, ki sestavljajo 
nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, se priznajo kot odhodki v 
obdobju, ko so bili plačani. 
Neopredmetena sredstva obsegajo dolgoročno odloţene stroške razvijanja, stroške naloţb 
v tuja osnovna sredstva, naloţbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine (koncesije, 
patenti, licence, blagovne znamke) in druge pravice. Za neopredmetena sredstva veljajo 
enake določbe kot za opredmetena osnovna sredstva. 
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3.6.2 REVALORIZACIJA 
Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva se ob koncu obračunskega 
leta revalorizirajo v skladu z računovodskimi standardi. Revalorizira se nabavna vrednost 
in popravki, tako da ustrezajo novi ravni cen (ZR, 46. člen). 
Revalorizira se opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi za čas od meseca 
delne pridobitve do konca meseca usposobitve za uporabo in opredmetena osnovna 
sredstva v uporabi za čas od meseca pridobitve oziroma usposobitve za uporabo do konca 
obračunskega leta. Revalorizacijski učinek se izkazuje kot povečanje oziroma zmanjšanje 
lastnih virov teh sredstev (ZR, 48. člen). Za neopredmetena dolgoročna sredstva velja 
enako kot za opredmetena osnovna sredstva. 
Proračun, proračunski uporabniki in pravne osebe javnega prava za druga osnovna 
sredstva in obveznosti do virov sredstev revalorizacije ne opravljajo, razen če je tako 
določeno s predpisom ali pogodbo (ZR, 47. člen). 
3.6.3 DOLGOROČNE IN KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 
Dolgoročne finančne naloţbe vključujejo dolgoročne kapitalske naloţbe, dolgoročno dana 
posojila in depozite, namensko premoţenje, preneseno javnim skladom, ter premoţenje, 
preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava. Kratkoročne finančne naloţbe pa 
obsegajo naloţbe v vrednostne papirje, kratkoročno dana posojila in depozite ter druge 
kratkoročne finančne naloţbe. Mednje spadajo tudi tisti deli dolgoročnih finančnih naloţb, 
ki zapadejo v plačilo največ v letu dni po datumu bilance stanja (Pravilnik o 
računovodstvu, 58. člen). 
Dolgoročne finančne naloţbe se izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo 
razpoloţljiva sredstva. Obračunane obresti in drugi donosi povečujejo njihovo vrednost in 
se obravnavajo kot samostojna terjatev. Donosi se priznajo kot prihodki ob unovčenju. 
Kratkoročne finančne naloţbe se izkazujejo v višini naloţbenih denarnih sredstev, 
obrestujejo se v skladu z dogovori v pogodbah. Obračun obresti se opravi ob letnem 
obračunu za tiste kratkoročne finančne naloţbe v depozite, ki zapadejo šele v naslednjem 
letu, in sicer od dneva nakazila do konca obračunskega leta. Za znesek prejetih obresti se 
povečajo prihodki od financiranja (Pravilnik o računovodstvu, 59. člen). 
3.6.4 DOLGOROČNE IN KRATKOROČNE TERJATVE 
Terjatve so na premoţenjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od 
določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali izvedbo kake storitve. Terjatve se 
glede na zapadlost v plačilo ločijo na kratkoročne in dolgoročne terjatve. Dolgoročne 
terjatve iz poslovanja obsegajo dolgoročna blagovna posojila, dolgoročne terjatve za 
unovčena poroštva, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema in druge 
dolgoročne terjatve iz poslovanja. V to skupino spadajo tudi terjatve za sredstva, dana v 
upravljanje. Kratkoročne terjatve pa so kratkoročne terjatve do kupcev, dani predujmi in 
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varščine, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne 
terjatve iz financiranja in druge kratkoročne terjatve (Pravilnik o računovodstvu, 63. člen). 
Dolgoročne terjatve se izkazujejo po zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. Obračunane 
dogovorjene obresti in drugi donosi se obravnavajo kot samostojna terjatev. Sprememba 
vrednosti povečuje oziroma zmanjšuje dolgoročne terjatve in obveznost do virov sredstev.  
Kratkoročne terjatve zapadejo v plačilo v največ enem letu, a tudi del dolgoročnih terjatev 
zapade v plačilo največ v letu dni po datumu bilance stanja. Obračunane obresti in drugi 
donosi kratkoročnih terjatev se lahko izkazujejo kot samostojna terjatev ali pa povečujejo 
znesek kratkoročne terjatve, priznajo se kot prihodek ob unovčenju. Sprememba 
vrednosti se obravnava kot obrestovanje (Pravilnik o računovodstvu, 64. člen). 
Za zamudo pri plačilu se obračunavajo zakonsko določene zamudne obresti, če ni 
dogovorjeno drugače. Znesek obračunanih obresti povečuje vrednost terjatev. Dvomljive, 
sporne, neizterljive ali zastarane terjatve se evidentira na ustreznih kontih bilance stanja. 
3.6.5 DENARNA SREDSTVA 
Denar je zakonito plačilno sredstvo, ki je posrednik pri menjavi poslovnih učinkov v 
razmerah blagovnega gospodarstva, trga in delitve dela. Denarna sredstva zajemajo 
gotovino, knjiţni denar in denar na poti. Gotovina je denar v blagajni, v obliki bankovcev, 
kovancev in prejetih čekov oziroma takoj unovčljivih vrednostnih papirjev, ki jih je mogoče 
spremeniti v denar. Knjiţni denar je denar (dobroimetje) na računih pri bankah in 
hranilnicah, ki se lahko uporablja za plačevanje. Razčlenjuje se na takoj razpoloţljiva 
denarna sredstva in na denarna sredstva, vezana na odpoklic. Denar na poti je denar, ki 
se prenaša iz blagajne na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni organizaciji in se 
istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej (Pravilnik o računovodstvu, 65. člen). 
3.6.6 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
Kratkoročne obveznosti so povezane s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je potrebno 
najkasneje v letu dni vrniti oziroma poravnati. Kratkoročne obveznosti so finančne in 
poslovne. Finančne obveznosti so dobljena kratkoročna posojila na podlagi posojilnih 
pogodb in izdani kratkoročni vrednostni papirji. Poslovne obveznosti pa nastajajo, ko 
dobavitelji vnašajo v organizacijo prvine za opravljanje storitev.  
Kot kratkoročne obveznosti do virov sredstev pa poznamo kratkoročne obveznosti za 
prejete predujme in varščine, kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne 
obveznosti do dobaviteljev, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega 
načrta, kratkoročno prejeta posojila, kratkoročne obveznosti iz financiranja in druge 
kratkoročne obveznosti iz poslovanja (Pravilnik o računovodstvu, 68. člen). 
Kratkoročne obveznosti se izkazujejo z zneski iz ustreznih listin in se ne revalorizirajo. 
Obračunane obresti in druga povečanja povečujejo obstoječe obveznosti in se priznajo kot 
odhodki ob plačilu (Pravilnik o računovodstvu, 69. člen). 
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3.6.7 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
Dolgoročne obveznosti so povezane s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba v 
obdobju, daljšem od enega leta, vrniti oziroma poravnati. Obsegajo dolgoročne finančne 
obveznosti in druge dolgoročne obveznosti, kamor sodijo dolgoročne obveznosti iz 
financiranja in iz poslovanja. Vse dolgoročne obveznosti se v začetku izkazujejo z zneski iz 
ustreznih listin o njihovem nastanku (Pravilnik o računovodstvu, 70. člen). 
Dolgoročne obveznosti se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz knjigovodskih listin. Ob koncu 
poslovnega leta se ugotovijo zneski dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo 
najkasneje v letu dni po datumu bilance stanja. V njej se navedeni zneski izkaţejo med 
ustreznimi kratkoročnimi obveznostmi, v poslovnih knjigah pa ostanejo med dolgoročnimi 
obveznostmi (Pravilnik o računovodstvu, 71. člen). 
Dolgoročne obveznosti se ne revalorizirajo, razen če ni dogovorjeno drugače. Obračunane 
obresti in druga povečanja dolgoročnih obveznosti povečujejo obstoječe obveznosti in se 
ob plačilu priznajo kot odhodek. Odpis dolgoročnih obveznosti se izkazuje kot zmanjšanje 
neplačanih odhodkov ali prejemkov oziroma kot povečanje ustrezne obveznosti do virov 
sredstev (Pravilnik o računovodstvu, 72. člen). 
3.6.8 KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Kratkoročne časovne razmejitve poznamo kot: 
 aktivne kratkoročne časovne razmejitve za potrebe razmejevanja kratkoročno 
odloţenih odhodkov in predhodno nezaračunanih prihodkov; 
 pasivne kratkoročne časovne razmejitve za razmejevanje vnaprej vračunanih 
odhodkov in kratkoročno odloţenih prihodkov. 
Aktivne časovne razmejitve se oblikujejo za obdobje največ do enega leta in le v znesku 
dejanskih stroškov. Promet in stanje posameznih kontov kratkoročnih časovnih razmejitev 
se preverja mesečno (Pravilnik o računovodstvu, 74. člen). 
Zneski prihodkov in odhodkov se v času od nastanka poslovnega dogodka, ki je podlaga 
za njihovo izkazovanje, do izplačila oziroma vplačila, izkazujejo kot posebna postavka 
časovnih razmejitev; na kontih neplačanih prihodkov in neplačanih odhodkov (Pravilnik o 
računovodstvu, 75. člen). 
3.6.9 PRIZNAVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Prihodki in odhodki se razčlenjujejo v skladu z določbami Zakona o računovodstvu in 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter računovodskimi standardi. Minister za finance 
predpiše merjenje in razčlenjevanje prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega 
kontnega načrta, ki se za proračun in proračunske uporabnike priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka oziroma plačane realizacije (ZR, 15. člen). 
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Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
v 3. členu še dodaja, da se v skladu s tem načelom prihodek oziroma odhodek prizna, ko 
sta izpolnjena dva pogoja: 
 poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je 
dejansko nastal ter 
 prišlo je do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta. 
Pogoj za priznavanje prihodkov in odhodkov je prav tako izpolnjen, če so bile terjatve 
oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane na drug 
način, pri katerem ni nastal denarni tok.  
Odhodki se razčlenjujejo na tekoče odhodke, odhodke tekočih transferov, investicijske 
odhodke ter odhodke investicijskih transferov. Med odhodke spadajo tudi plačila sredstev 
v proračun Evropske unije, ki jih mora na podlagi dogovora drţava članica EU vplačati v 
proračun EU kot nepovratna sredstva (Pravilnik o računovodstvu, 76. člen). 
Prihodki se razčlenjujejo na davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, 
prejete donacije in transferne prihodke. Med prihodke spadajo tudi prejeta sredstva iz 
Evropske unije (Pravilnik o računovodstvu, 84. člen). 
Zakon o računovodstvu v 16. in 17. členu ureja, da pravne osebe izkazujejo prihodke po 
vrstah in namenih iz naslova opravljanja javne sluţbe, iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu in drugih virov; odhodke pa izkazujejo glede na vrsto dejavnosti, na katero se 
nanašajo. Poznamo odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne sluţbe, in odhodke, ki 
se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu (ZR, 16.–17. člen). 
3.7 RAČUNOVODSKI IZKAZI 
Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti 
do virov sredstev, prihodkov, odhodkov ter preseţek oziroma primanjkljaj. Računovodska 
izkaza sta bilanca stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov (ZR, 20. člen). Pravne osebe pa 
sestavljajo tudi letno poročilo, v katerem se izkazuje bilanca stanja, izkaz prihodkov in 
odhodkov, pojasnilo k izkazom in poslovno poročilo.  
3.7.1 BILANCA STANJA 
Bilanca stanja je v lokalni samoupravi temeljni računovodski izkaz in je obvezen za vse 
pravne osebe, ki vodijo poslovne knjige po slovenskih računovodskih standardih in zakonu 
o računovodstvu. Vsebuje podatke o stanju sredstev (aktiva) ter obveznosti do virov 
sredstev (pasiva) pravne osebe na zadnji dan obračunskega obdobja. V skladu s 
predpisom ali računovodskim standardom so lahko izkazani tudi podatki, ki jih ima pravna 
oseba v najemu ali v upravljanju. Sredstva in obveznosti do virov sredstev morajo biti 
razčlenjena glede na njihovo vrsto ter ročnost. Bilanca stanja zajema podatke tekočega in 
preteklega obračunskega obdobja (ZR, 28. člen). 
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Obvezne priloge k bilanci stanja so: pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev, pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naloţb 
in posojil ter druga pojasnila v obliki pisnih računovodskih informacij (Pravilnik o 
računovodstvu, 103. člen). 
3.7.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Izkaz prihodkov in odhodkov zajema podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je pravna 
oseba dosegla v obračunskem obdobju. Prihodki iz sredstev javnih financ ter prihodki, 
doseţeni z opravljanjem javne sluţbe, morajo biti posebej izkazani. Odhodki morajo biti 
razčlenjeni tako, da omogočajo vpogled v strukturo stroškov po njihovih vrstah, kot jih 
opredeljujejo predpisi oziroma računovodski standardi (ZR, 28. člen). Obvezni prilogi k 
izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta: izkaz računa finančnih terjatev in 
naloţb ter izkaz računa financiranja. 
Podrobnejšo vsebino, členitev in obliko bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter 
pojasnil k izkazom za uporabnike enotnega kontnega načrta določi minister, pristojen za 
finance, za uporabnike kontnega okvira pa jih določa računovodski standard (ZR, 28. 
člen). 
Poslovno poročilo pa obsega probleme in doseţke pri poslovanju v proučevanem 
obračunskem obdobju, katerega vsebino določi neposredni proračunski uporabnik. Ta 
mora biti prilagojena področju, na katerem uporabnik deluje, torej sestavni del 
poslovnega poročila je poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih na področju iz pristojnosti 
proračunskega uporabnika. Poslovno poročilo pripravi predstojnik oziroma poslovodni 
organ proračunskega uporabnika (Pravilnik o računovodstvu, 111. člen). 
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4 OBČINSKI PRORAČUN 
Proračun lahko opredelimo kot osnovni finančni instrument, s katerim drţava ali lokalna 
skupnost, za zadovoljevanje javnih potreb, predvideva prejemke in razporeja izdatke za 
prihodnje proračunsko leto, da doseţe njihovo optimalno zadovoljevanje. 
Bistvene značilnosti proračuna so, da je zakonodajni akt, ki ga sprejme predstavniški 
organ drţave ali neke oţje lokalne skupnosti. V proračunu se prikazujejo vsa razpoloţljiva 
denarna sredstva – dohodki in vsi denarni izdatki, ki morajo biti v ravnovesju. Proračun se 
praviloma sprejema za vnaprej, za obdobje enega leta. Na koncu proračunskega leta pa 
občina na podlagi dejanskih podatkov sprejme zaključni račun proračuna. 
Občinski proračun je torej akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki 
ter odhodki in drugi izdatki občine za obdobje enega leta (ZJF, 3. člen). Proračun je 
najpomembnejši akt, je temeljni instrument delovanja občine, ki ga sprejme najvišji organ 
oblasti – občinski svet. Je dokument, ki navaja plan dela občine za posamezno leto in 
mora biti v čim večji meri tudi realiziran. Za njegovo pripravo, izvrševanje, zakonitost in 
namenskost porabe proračunskih sredstev je v celoti odgovoren ţupan občine. 
Občine so pri oblikovanju občinskega proračuna povsem avtonomne, upoštevati morajo 
zgolj veljavne predpise s področja javnih financ. Proračunska sredstva občine se 
porabljajo za financiranje funkcij občinskih organov, izvajanje njihovih nalog in druge 
namene, opredeljene z zakoni in občinskimi predpisi (ZJF, 2. člen). Občinsko premoţenje, 
tako finančno kot stvarno, je po zakonu o javnih financah v lasti občin.  
4.1 KLASIFIKACIJA JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV 
Pri pripravi proračuna se uporabljajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov, s 
katerimi prikazujemo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih 
klasifikacijah: 
 institucionalni;  
 ekonomski; 
 programski; 
 funkcionalni (COFOG). 
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot odgovarja na vprašanje, kdo oziroma 
katere institucije porabljajo proračunska sredstva. Torej se javnofinančni prejemki in 
izdatki prikazujejo po neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih, ki so določeni v 
odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih 
proračunov. Vsaka občina pripravi institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih 
uporabnikov glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so 
hkrati predlagatelji finančnih načrtov. 
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Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov je temelj strukture 
proračuna in nam daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Izkazuje 
javnofinančne tokove, pri čemer jih razvršča na prihodke in druge prejemke na eni strani 
ter odhodke in druge izdatke na drugi strani. Ekonomsko klasifikacijo določa Pravilnik o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava. Uporablja se pri pripravi in izvrševanju drţavnega in občinskih proračunov, pri 
pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih 
poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov.  
Javnofinančni tokovi se izkazujejo v treh, medsebojno povezanih računih, ki jih sestavljajo 
bilanca prihodkov in odhodkov, bilanca finančnih terjatev in naloţb ter račun financiranja. 
Pri tem je potrebno upoštevati nazive kontov in podkontov iz pravilnika o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, njihove uporabnike in druge osebe javnega prava. 
Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna 
sredstva in s tem klasificira javnofinančne izdatke. Določena je s Pravilnikom o programski 
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov in se od leta 2006 uporablja za pripravo 
proračunov občin. Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih 
uporabnikov proračuna se razvrščajo na področja proračunske porabe, glavne programe 
in podprograme. Namen glavnega programa in podprogramov je določitev ciljev 
posameznih področij proračunske porabe. 
Funkcionalna klasifikacija pa je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih 
izdatkov po posameznih funkcijah občine. Določa jo Odredba o funkcionalni klasifikaciji 
javnofinančnih izdatkov in je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo, s katero 
omogoča mednarodne primerjave. Področja funkcionalne dejavnosti so naslednja: 
 01 – javna uprava; 
 02 – obramba; 
 03 – javni red in varnost; 
 04 – gospodarske dejavnosti; 
 05 – varstvo okolja; 
 06 – stanovanjska dejavnost; 
 07 – zdravstvo; 
 08 – rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij, zdruţenj, društev in 
drugih institucij; 
 09 – izobraţevanje; 




4.2 STRUKTURA PRORAČUNA 
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni 
del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 
in naloţb ter račun financiranja. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov proračuna občine. Načrt razvojnih programov pa sestavljajo 
letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki so 
opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja (Statut Občine Breţice, 114. člen). 
Predlog občinskega proračuna mora biti občinskemu svetu predloţen v naslednji strukturi: 
(Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2015, 2014, str. 30) 
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
- po ekonomski klasifikaciji: 
A. bilanca prihodkov in odhodkov, 
B. račun finančnih terjatev in naloţb, 
C. račun financiranja; 
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po: 
 področjih proračunske porabe, 
 glavnih programih, 
 podprogramih, 
 proračunskih postavkah in 
 proračunskih postavkah – kontih; 
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
IV. OBRAZLOŢITEV 
- splošnega dela proračuna, 
- posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov  
proračuna), 
- načrta razvojnih programov. 
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaţejo ocena realizacije (oziroma 
realizacija, če je ta v času priprave proračuna ţe znana) prejemkov in izdatkov za preteklo 
leto, ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto in načrt prejemkov in izdatkov 
za prihodnje leto (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2015, 
2014, str. 30–31). 
4.2.1 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
ZJF v 11. členu ureja, da se v bilanci prihodkov in odhodkov prikazujejo vsi prihodki in 
izdatki v določenem proračunskem obdobju. Na strani prihodkov se načrtujejo in 
prikazujejo davčni prihodki, ki zajemajo tudi prispevke, nedavčni prihodki, kapitalski 
prihodki, prejete donacije in transferni prihodki. Na strani odhodkov se planirajo in 
izkazujejo vsi izdatki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transferje, investicijske odhodke 
in investicijske transferje.  
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Račun finančnih terjatev in naloţb prikazuje vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil in od 
prodaje kapitalskih deleţev ter vsa porabljena sredstva danih posojil in sredstva za nakup 
kapitalskih naloţb.  
Račun financiranja pa vključuje odplačevanje dolgov in zadolţevanje, povezano s 
financiranjem proračunskega primanjkljaja v bilanci prihodkov in odhodkov, primanjkljaja 
v računu finančnih terjatev in naloţb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu 
financiranja. V slednjem se prikazujejo tudi načrtovane spremembe denarnih sredstev na 
računih proračuna. 
4.2.2 POSEBNI DEL PRORAČUNA 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. 
Finančni načrt je v 3. členu ZJF opredeljen kot akt proračunskega uporabnika, s katerim 
so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za obdobje 
enega leta. Po 16. členu ZJF mora obrazloţitev predloga finančnega načrta neposrednega 
uporabnika vsebovati: 
 predstavitev ciljev, strategij in programov po posameznem področju; 
 zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi; 
 usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja in proračunskim memorandumom; 
 izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev; 
 druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih strategij in programov; 
 poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih strategij in programov s področja 
neposrednega uporabnika za obdobje prvega polletja tekočega leta. 
4.2.3 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) predstavlja tretji del občinskega 
proračuna, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov 
oziroma programov. Izkazujejo se načrtovani izdatki proračuna za investicije in druge 
razvojne projekte (investicijske transferje) ter drţavne pomoči v štiriletnem obdobju 
oziroma do zaključka posameznega projekta. Razvrščeni so po (ZJF, 12. člen):  
1. posameznih programih neposrednih uporabnikov;  
2. letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let;  
3. virih financiranja za celovito izvedbo programov. 
Skratka, NRP se izdela za obdobje celotnega trajanja v načrt vključenih projektov in 
programov ter se letno tudi dopolnjuje. NRP je pomemben predvsem po vstopu Slovenije 
v EU, saj predstavlja osnovo za sprejetje programov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev 
evropskih skladov.  
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4.3 UPORABNIKI PRORAČUNA 
Na podlagi Zakona o javnih financah uporabnike proračuna določa Pravilnik o določitvi 
neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov. 
Med neposredne uporabnike proračuna občine se uvrščajo občinski organi in organizacije 
ter občinska uprava, pa tudi oţji deli občin, ki so pravne osebe. Financirajo se neposredno 
iz občinskega proračuna in imajo svoje finančne načrte, ki so sestavni del sprejetega 
proračuna.  
Posredni uporabniki proračuna pa so javni zavodi in agencije, javni skladi in javne sluţbe, 
katerih ustanovitelj in lastnik je občina sama. Posredni uporabniki izvajajo javno sluţbo, 
dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi izvajajo javne funkcije. Sredstva 
za financiranje pridobivajo iz občinskega proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, pa tudi iz drugih 
virov. 
4.4 PRORAČUNSKA NAČELA 
Proračun mora biti v skladu s temeljnimi proračunskimi načeli, ki jih lahko razdelimo na 
dve skupini, in sicer na formalno-statično ter dinamično-materialno skupino. Med načela 
formalno-statične skupine uvrščamo načelo proračunske enotnosti, načelo proračunske 
popolnosti in načelo proračunske preglednosti. Dinamično-materialna skupina načel pa 
vključuje načelo proračunske točnosti, načelo predhodne potrditve proračuna, načelo 
proračunske specializacije, načelo proračunske javnosti, načelo proračunskega ravnoteţja 
in načelo periodičnosti proračuna (Pernek, Kostanjevec & Čampa, 2009, str. 118–121).  
 Načelo proračunske enotnosti zahteva, da so v enem aktu prikazani vsi 
prihodki in izdatki, ki morajo obsegati celotno aktivnost občine. 
 Načelo proračunske popolnosti zahteva, da so v proračun vneseni vsi dohodki 
in izdatki v bruto zneskih, brez odbitkov, ne glede iz katerih virov izhajajo. 
 Načelo proračunske preglednosti zagotavlja enoten prikaz prihodkov in 
izdatkov v proračunu centralnega organa in vseh politično-teritorialnih enot. To 
pomeni, da se prihodki prikaţejo po virih, izdatki po namenu.  
 Načelo proračunske točnosti poudarja natančnost pri izkazovanju proračunskih 
prihodkov in izdatkov, da ne bi prihajalo do razlik med proračunom kot planskim 
aktom ter zaključnim računom proračuna kot pokazateljem dejanskega stanja.   
 Načelo predhodne potrditve proračuna zahteva, da so s strani pristojnega 
organa za sprejemanje proračuna potrjeni vsi dohodki in izdatki proračuna. Preden 
ni te potrditve, je proračunsko poslovanje nedopustno. Če se proračun pravočasno 
ne sprejme, se uporablja t.i. začasno financiranje. 
 Načelo proračunske specializacije poudarja, da lahko pristojni organi 
odobrena proračunska sredstva porabljajo samo v določenem znesku, za določen 
namen in v okviru določenega časa. 
 Načelo proračunske javnosti poudarja, da se lahko vsak občan seznani z 
namenom porabe občinskih sredstev, ki so pobrana fizičnim in pravnim osebam. 
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 Načelo proračunskega ravnotežja zahteva uravnoteţenost dohodkov in 
izdatkov ţe pri samem sprejemanju proračuna. 
 Načelo periodičnosti proračuna zahteva sprejemanje proračuna praviloma 
samo za krajše obdobje (enega leta), saj to omogoča realnejše predvidevanje 
dohodkov in izdatkov. 
 Načelo proračunske stvarnosti je povezano z načelom proračunskega 
ravnovesja. Po tem načelu se lahko v proračunu predvidijo samo tisti dohodki, ki 
jih je po realni oceni mogoče uresničiti, sredstva pa razporediti v višini, ki je nujna 
za kritje javnih potreb in nalog, ki jih mora določena lokalna enota opravljati. 
4.5 POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMA PRORAČUNA 
Kot je bilo ţe rečeno, so občine pri oblikovanju proračuna povsem avtonomne z vidika 
njegove oblike, upoštevati morajo le veljavne predpise s področja javnih financ. Primarna 
pravna podlaga je Zakon o javnih financah, v katerem je opredeljen postopek 
sprejemanja proračuna v četrtem poglavju. Podrobneje pa je postopek določen tudi v 
poslovniku občinskega sveta. Za pripravo enotno oblikovanih proračunov vseh občin ţe od 
leta 2001 poskuša pomagati tudi Ministrstvo za finance s pripravo proračunskega 
priročnika. Poleg priročnika pa imajo občine od leta 2005 tudi aplikacijo APPrA-O, ki 
omogoča računalniško podporo z poenoteno sestavo občinskih proračunov. 
Postopek sprejemanja proračuna podrobneje ureja Poslovnik Občinskega sveta Občine 
Breţice (121. člen do 129. člen). Postopek se začne s predlogom proračuna občine, ki ga 
mora ţupan predloţiti občinskemu svetu najkasneje trideset dni po predloţitvi drţavnega 
proračuna drţavnemu zboru. Poleg predloga proračuna občine ţupan pošlje tudi vabilo za 
sejo sveta, na kateri bo predlog predstavljen. Občinskemu svetu se predstavi: 
 temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna; 
 načrtovane politike občine; 
 oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naloţb ter račun 
financiranja v prihodnjih dveh letih; 
 okvirni predlog obsega finančni načrt posameznega neposrednega uporabnika 
proračuna v prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt; 
 načrt razvojnih programov in 
 načrt nabav. 
Občinski svet nato opravi splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi 
javna razprava, ki traja najmanj 15 dni. Po končani javni razpravi pripravi ţupan dopolnjen 
odlok o proračunu občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bo obravnaval. Člani sveta 
lahko pri ţupanu vloţijo tudi amandmaje v pisni obliki. Če je proračun usklajen, občinski 
svet o njem glasuje v celoti in ga sprejme s sklepom. Proračun mora biti sprejet v 
ustreznem roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem tekočega leta, na 
katerega se nanaša. 
Če proračun ni sprejet v določenem roku, sprejme ţupan sklep o začasnem financiranju 
občine, ki velja največ tri mesece. O tem mora obvestiti občinski svet in nadzorni odbor. 
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Na predlog ţupana se lahko začasno financiranje tudi podaljša s sklepom občinskega 
sveta, nadaljuje pa se samo za tiste programe, ki so bili sprejeti ţe v proračunu za 
preteklo leto. Sprejeti občinski proračun mora ţupan predloţiti Ministrstvu za finance v 
roku tridesetih dni od njegovega sprejema. Ţupan lahko med letom predlaga tudi rebalans 
proračuna občine, ki ga obravnavajo delovna telesa sveta brez javne razprave. Sprejme 
ga občinski svet. 
4.6 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
Sprejetemu proračunu občine sledi izvrševanje proračuna, ki omogoča realizacijo 
sprejetega proračuna kot celote kot tudi na ravni posameznega finančnega načrta. 
Izvrševanje proračuna se začne z uveljavitvijo proračuna in traja do konca proračunskega 
leta, ko se poroča o izvršitvi proračuna. S tem namenom se pripravi zaključni račun 
proračuna. 
Za izvrševanje proračuna je ţupan odgovoren občinskemu svetu in mu mora o izvrševanju 
tudi poročati. Glavna naloga ţupana pri izvrševanju proračuna pa je nadzor primernega in 
smotrnega porabljanja proračunskih sredstev. Predstojnik neposrednega uporabnika pa 
odgovarja za zakonitost, gospodarnost in učinkovitost razpolaganja s proračunskimi 
sredstvi drţavnega organa, ki ga vodi, in ki so zagotovljena v njegovem finančnem načrtu. 
Izvrševanje proračuna mora redno spremljati za finance pristojni organ občinske uprave in 
o tem, če je potrebno, obveščati ţupana. Njegove naloge so sprejem ocene prejemkov in 
izdatkov proračuna za določeno leto po uveljavitvi proračuna, sprejem programa 
financiranja proračuna za potrebe realizacije sprejetega proračuna, priprava kvot, 
določanje mesečnih likvidnostnih načrtov za izvrševanje proračuna oz. njihovih 
uporabnikov, spremljanje izvrševanja proračuna na strani prejemkov in izdatkov ter 
priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna in predlaganje morebitnih ukrepov za 
uravnoteţenje proračuna. 
ZJF v 63. členu določa poročanje o izvrševanju proračuna, po katerem mora ţupan v 
mesecu juliju poročati občinskemu svetu o stanju izvrševanja občinskega proračuna za 
prvo polletje tekočega leta. Poročilo vsebuje: 
 poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, preseţku ali primanjkljaju, zadolţevanju 
in oceno realizacije do konca leta; 
 podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz 
proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, 
prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med 
letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter 
izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev; 
 razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in 
 predlog potrebnih ukrepov za nadaljnje izvrševanje proračuna.  
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4.7 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
V skladu z devetim poglavjem ZJF (96. člen do 99. člen) sprejme občinski svet po preteku 
leta, za katero je bil sprejet proračun, zaključni račun proračuna občine, ki je akt občine, v 
katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 
drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri njegovi sestavi je potrebno upoštevati členitev, ki 
je predpisana za sestavo proračuna. Vsebina zaključnega računa je tudi njegova 
obrazloţitev s podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj med sprejetim in 
realiziranim proračunom.  
Neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno 
poročilo za preteklo leto ter ga predloţijo ţupanu do 28. februarja tekočega leta. Ţupan 
pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloţi 
do 31. marca tekočega leta ministrstvu za finance ter do 15. aprila tekočega leta v 
sprejem občinskemu svetu. O sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna ţupan 
obvesti ministrstvo za finance v 30 dneh po njegovem sprejemu. Podrobnejšo vsebino in 
strukturo zaključnega računa proračuna občine predpiše minister za finance. 
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5 PRORAČUN OBČINE BREŽICE 
5.1 PREDSTAVITEV OBČINE BREŽICE 
Občina Breţice je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom in je del 
spodnjeposavske statistične regije. Razprostira se na 268 km2 ob reki Krki in Savi ter ima 
pribliţno 24.500 prebivalcev, ki ţivijo v 109 naseljih oziroma 20 krajevnih skupnostih (v 
nadaljevanju KS). Te krajevne skupnosti so: KS Artiče, KS Bizeljsko, KS Breţice, KS Cerklje 
ob Krki, KS Čateţ ob Savi, KS Dobova, KS Globoko, KS Jesenice na Dolenjskem, KS 
Kapele, KS Kriţe, KS Krška vas, KS Mrzlava vas, KS Pečice, KS Pišece, KS Skopice, KS 
Sromlje, KS Šentlenart, KS Velika Dolina, KS Velike Malence, KS Zakot – Bukošek – Trnje 
(Statut Občine Breţice, 4. člen). 
Sedeţ ima v jedru mesta Breţice, na naslovu Cesta prvih borcev 18. Občina je pravna 
oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami 
premoţenja, predstavlja in zastopa pa jo ţupan, sedanji g. Ivan Molan (Statut Občine 
Breţice, 3. člen). Predstavlja regionalno upravno, oskrbno, kulturno in zaposlitveno 
središče. Občina ima pomembno geostrateško lego, saj tu poteka pomembna cestna in 
ţelezniška povezava. Pomemben dejavnik je tudi meja s sosednjo Hrvaško. 
Demografski kazalci odraţajo, da prebivalstvo nazaduje ţe od leta 1961, eden izmed 
vzrokov je slab naravni prirast. Občina ima tudi velik deleţ starega prebivalstva, število 
mladih pa se stalno zniţuje. Leta 2012 je bila povprečna starost občanov 43,5 let, kar je 
višje od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let).  
Občina ima tudi nekoliko manj ugodno izobrazbeno strukturo prebivalstva, ki ima višjo ali 
visoko izobrazbo. V primerjavi z drţavo in regijo ima tudi nekoliko slabše zaposlitvene 
moţnosti, saj število delovnih mest prav tako nazaduje. Močno je razvit terciarni sektor in 
s tem terciarne dejavnosti (trgovina, popravila motornih vozil ter drugih storitvenih 
dejavnosti), pa tudi industrija in gradbeništvo. To je lahko posledica slabo razvitega 
sekundarnega sektorja. Najpomembnejša gonilna sila gospodarskega razvoja občine je 
zagotovo turistična in trgovska dejavnost ter drobna obrt, ki ju je potrebno spodbujati tudi 
s subvencioniranjem investicij, odpiranjem delovnih mest in udeleţbo na sejmih. 
Močno prevladujočo vlogo v občini ima mestno naselje Breţice z oskrbnimi, storitvenimi, 
upravnimi, izobraţevalnimi, stanovanjskimi in proizvodnimi funkcijami. 
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5.2 ANALIZA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2012, 2013 
IN 2014 
Peto poglavje je namenjeno predvsem analiziranju zaključnega računa proračuna občine 
Breţice od leta 2012 do leta 2014. Proračuni so pripravljeni v skladu s temeljnimi izhodišči 
Ministrstva za finance, pomembna podlaga za pripravo proračuna občine pa sta 
Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za določeno leto ter Priročnik za 
pripravo zaključnega računa občinskega proračuna. 
V nadaljevanju bom podrobneje analizirala proračunske prihodke in odhodke ter 
izračunala njihovo stopnjo rasti in strukturni deleţ v posameznih letih. Predstavila bom 
račun finančnih terjatev in naloţb ter račun financiranja. Vse skupaj bom ponazorila tudi z 
grafi. Podatke bom pridobila z analizo in primerjavo zaključnih računov proračuna občine 
Breţice od leta 2012 do 2014.  
Zaključni račun proračuna Občine Breţice sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem 
delu so prikazani predvideni in realizirani prihodki in odhodki, predviden in realiziran račun 
finančnih terjatev in naloţb ter račun financiranja. Posebni del pa obsega podrobnejši 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine Breţice. 
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerega se uvrščajo 
podatki o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
določenega leta ter o njihovi realizaciji v tem letu. Zaključni račun zajema tudi sredstva 
proračunske rezerve (ZR, 2. člen). 
5.2.1 BILANCA PRIHODKOV 
Grafikon 1: Realizirani prihodki Občine Brežice od leta 2012 do 2014 
 
Vir: Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2012 (2013, str. 5–6), Zaključni račun 
proračuna Občine Breţice za leto 2013 (2014, str. 7–9), Zaključni račun proračuna Občine Breţice 
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Graf 1 prikazuje gibanje realiziranih prihodkov po posameznih letih, iz katerega je 
razvidno, da je imela občina največ prihodkov leta 2013, in sicer 25.236.151,15 EUR, 
najmanj pa v letu 2012, ko je prejela 24.268.266,46 EUR. V posameznih letih so največji 
vir stalno odraţali davčni prihodki, ki so predstavljali več kot polovico skupnih prihodkov, 
okoli 16.500.000 EUR. Sledili so jim nedavčni prihodki s pribliţno vsoto 4.500.000 EUR 
letno ter transferni prihodki, ki so še nekoliko manjši, vendar so se skozi obdobja 
povečevali. Ostali prihodki so še kapitalski prihodki, prejeta sredstva iz EU in prejete 
donacije. Slednje so se v letu 2013 in 2014 gibale v zelo majhnih zneskih.  









rasti (v %) 
S 13/12 S 14/13 
I. SKUPAJ PRIHODKI 4,0 -0,7 1,65 
70 Davčni prihodki -1,6 -3,0 -2,30 
700 Davki na dohodek in dobiček -1,1 -3,1 -2,10 
703 Davki na premoţenje -2,5 1,9 -0,30 
704 Domači davki na blago in storitve 0,6 -7,5 -3,45 
706 Drugi davki -100 -13,5 -56,75 
71 Nedavčni prihodki -5,2 7,6 1,20 
710 
Udeleţba na dobičku in odhodki od 
premoţenja 
-5,0 16,0 5,50 
711 Takse in pristojbine -43,0 -83,5 -63,25 
712 Globe in druge denarne kazni 8,4 31,9 20,15 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev -5,3 1,6 -1,85 
714 Drugi nedavčni prihodki -3,6 5,6 1,00 
72 Kapitalski prihodki 51,9 -24,9 13,50 
720 
Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 
-97,1 9247,7 4575,30 
722 
Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 
84,8 -56,9 13,95 
73 Prejete donacije -91,7 -46,9 -69,30 
74 Transferni prihodki 42,5 13,8 28,15 
740 
Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
-16,8 -20,6 -18,70 
741 
Prejeta sredstva iz drţavnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 
164,1 35,9 100,00 
78 Prejeta sredstva iz EU 298,6 -87,4 105,60 
Vir: Lasten (2015) 
V zgornji tabeli so prikazane letne stopnje rasti prihodkov občine Breţice med leti 2012 in 
2014 ter povprečna stopnja rasti glede na omenjena obdobja. Stopnje rasti dobimo tako, 
da od podatka tekočega leta odštejemo preteklo leto, razliko delimo s podatkom 
preteklega leta in mnoţimo s 100. V povprečju so prihodki občine v izbranem obdobju 
naraščali, saj povprečna stopnja rasti vseh prihodkov znaša 1,65 %. Leta 2013 so se 
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povečali za 4 % v primerjavi z letom 2012 in leta 2014 padli za 0,7 % v primerjavi z letom 
prej.  
Najpomembnejši prihodki so davčni prihodki. Čeprav so iz leta v leto povprečno padali 
za 2,3 % so kljub temu predstavljali največji vir sredstev. Delimo jih na več podvrst. 
Davek na dohodek in dobiček, v katerega spada dohodnina, je v obravnavanem obdobju 
povprečno padal za 2,1 %. Leta 2013 se je zniţal za 1,1 % v primerjavi s predhodnim 
letom in v letu 2014 za 3,1 % v primerjavi z letom 2013. Prav tako so se povprečno 
zmanjševali davki na premoţenje za 0,3 %, domači davki na blago in storitve za 3,45 % 
ter drugi davki za 56,75 %.  
Nedavčni prihodki so v izbranem obdobju povprečno rasli za 1,2 %, kljub temu pa so 
bili v letu 2013 v primerjavi z letom prej niţji za 5,2 %. Odstotek povprečne rasti je nizek 
predvsem zaradi taks in pristojbin, saj so se leta 2013 v primerjavi s predhodnim letom 
zniţale za 43 %, v letu 2014 pa kar za 83,5 % v primerjavi s prejšnjim letom. K rasti 
nedavčnih prihodkov pa je največ prispevala postavka globe in druge denarne kazni, ki je 
v povprečju rasla za 20,15 %. 
V kapitalske prihodke so zajeti prihodki od prodaje osnovnih sredstev, zemljišč in 
neopredmetenih sredstev. Stopnja rasti je v letu 2013 v primerjavi s prejšnjim letom 
narasla za 51,9 %, leta 2014 pa se je glede na leto 2013 zniţala za 24,9 %. V 
obravnavanem obdobju so se kapitalski prihodki povprečno povečali za 13,5 %. Med njimi 
so največ prispevali prihodki od prodaje osnovnih sredstev, ki so se v letu 2014 v 
primerjavi s predhodnim letom povečali za 9247,7 %. Leto prej je bila stopnja rasti glede 
na leto 2012 niţja za 97,1 %. Pri prihodkih prodaje osnovnih sredstev je iz podatkov 
razvidna precejšnja razlika med leti 2012 in 2014. 
V obravnavanih letih so se prejete donacije povprečno niţale za 69,30 %. Leta 2013 so 
v primerjavi z letom prej padle za 91,7 %, leto kasneje pa za 46,9 % glede na leto 2013. 
Med transferne prihodke se uvrščajo prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij 
in prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Povprečna stopnja 
rasti transfernih prihodkov v izbranem obdobju znaša 28,15 %, to pomeni, da so v 
povprečju ti prihodki naraščali. V letu 2013 so se v primerjavi s predhodnim letom 
povečali za 42,5 %, leta 2014 pa za 13,8 % glede na prejšnje leto. 
Občina je prejela tudi sredstva iz EU, ki so v povprečju naraščala za 105,6 %. Leta 2013 
je stopnja rasti narasla za 298,6 % v primerjavi z letom 2012, v letu 2014 pa se je stopnja 
rasti glede na leto prej zniţala za 87,4 %. 
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Grafikon 2: Letne stopnje rasti realiziranih prihodkov Občine Brežice od leta 2012 do 
2014 
 
Vir: Lasten, tabela 1 (2015) 





STRUKTURNI ODSTOTKI (v %) 
Y 12 Y 13 Y 14 
I. SKUPAJ PRIHODKI 100 100 100 
70 Davčni prihodki 69,7 65,9 64,4 
700 Davki na dohodek in dobiček 60,9 57,9 56,5 
703 Davki na premoţenje 4,9 4,6 4,7 
704 Domači davki na blago in storitve 3,5 3,4 3,2 
706 Drugi davki 0,3 0,0 0,0 
71 Nedavčni prihodki 19,0 17,4 18,8 
710 
Udeleţba na dobičku in odhodki od 
premoţenja 
6,2 5,6 6,6 
711 Takse in pristojbine 0,5 0,3 0,05 
712 Globe in druge denarne kazni 0,2 0,2 0,3 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3,5 0,6 0,6 
714 Drugi nedavčni prihodki 11,5 10,7 11,4 
72 Kapitalski prihodki 0,9 1,3 1,0 
720 
Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 
0,2 0,0 0,4 
722 
Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 
0,7 1,3 0,6 
73 Prejete donacije 0,03 0,0 0,0 
74 Transferni prihodki 9,9 13,5 15,5 
740 
Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
6,6 5,3 4,2 
741 
Prejeta sredstva iz drţavnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 
3,2 8,2 11,3 
78 Prejeta sredstva iz EU 0,5 0,02 0,2 
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Iz zgornje tabele na prejšnji strani je razvidno, da so davčni prihodki predstavljali 
največji deleţ prihodkov v vseh treh letih. Njihov največji deleţ so beleţili leta 2012 s 69,7 
% vseh prihodkov, nato so se iz leta v leto postopoma zmanjševali. Znotraj davčnih 
prihodkov je bila daleč največja postavka davki na dohodek in dobiček, ki so imeli deleţ v 
letu 2012 60,9 %, v letu 2013 57,9 % in v letu 2014 56,5 %.  
Nedavčni prihodki so drugi največji deleţ prihodkov v občini, ki so obsegali v letu 2012 
19 %, v letu 2013 17,4 % ter v letu 2014 18,8 % vseh prihodkov. Med njimi so imeli 
največji deleţ drugi nedavčni prihodki, katerim so sledili prihodki od udeleţbe na dobičku 
in odhodki od premoţenja ter prihodki od prodaje blaga in storitev. Najmanjši deleţ so 
zajemali prihodki od taks in pristojbin ter prihodki od glob in drugih denarnih kazni, ki so 
imeli podoben deleţ skozi celotno obdobje.  
Sledijo jim transferni prihodki, katerih pomemben deleţ je občina pridobila iz sredstev 
proračuna Evropske unije. Iz leta v leto so naraščali ter predstavljali v letu 2012 9,9 %, v 
letu 2013 13,5 % in v letu 2014 15,5 % vseh prihodkov.  
Drugi manjši prihodki so še kapitalski prihodki, ki so imeli največji deleţ leta 2013, in 
sicer 1,3 %, ter prejeta sredstva iz EU in prejete donacije, za katere so bili prihodki 
glede na ostale zelo skromni. Strukturni odstotek dobimo tako, da podatek, ki se nanaša 
na del, delimo s podatkom za celoto in količnik pomnoţimo s 100. 
Grafikon 3: Struktura realiziranih prihodkov Občine Brežice od leta 2012 do 2014 
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5.2.2 BILANCA ODHODKOV 
V bilanci odhodkov odhodke delimo po ekonomski klasifikaciji na tekoče odhodke, tekoče 
transferje, investicijske odhodke in investicijske transferje. Grafikon 4 prikazuje gibanje 
realiziranih odhodkov po posameznih letih, iz katerega je razvidno, da v obravnavanem 
obdobju niso drastično rasli ali padali. Občina je imela največ odhodkov leta 2014, in sicer 
26.541.911,06 EUR, najmanj pa v letu 2013, ko je porabila 23.019.881,35 EUR. 
Presenetljivo, glede na to, da je imela največ prihodkov ravno v letu 2013.  
V prvih dveh proučevanih letih je bilo največ tekočih transferjev, ki se porabijo za 
subvencije, transferje posameznikom in gospodinjstvom, transferje nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam ter za druge domače transferje. V letu 2014 pa so 
prevladovali investicijski odhodki v višini 11.046.585.84 EUR, ki so se porabili predvsem za 
infrastrukturo. Najmanj sredstev je bilo v vseh treh letih porabljenih za investicijske 
transferje.  
Grafikon 4: Realizirani odhodki Občine Brežice od leta 2012 do 2014 
 
Vir: Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2012 (2013, str. 7–9), Zaključni račun 
proračuna Občine Breţice za leto 2013 (2014, str. 10–12), Zaključni račun proračuna Občine 
Breţice za leto 2014 (2015, str. 9–10) 
Tako kot pri prihodkih, sem tudi gibanje odhodkov Občine Breţice med leti 2012 in 2014 
prikazala v tabeli na naslednji strani, kjer sem izračunala letne stopnje rasti odhodkov 
med posameznimi leti ter povprečno stopnjo rasti obravnavanih let. V povprečju so 
odhodki občine v izbranem obdobju naraščali, saj povprečna stopnja rasti vseh odhodkov 
znaša 5,35 %. Leta 2013 so najprej padli za 4,6 % v primerjavi s predhodnim letom, leto 
kasneje pa narasli za 15,3 % glede na leto 2013.  
Največja rast odhodkov v proučevanem obdobju je bila pri investicijskih odhodkih, ki 
so v povprečju rasli za 24,80 %, kljub temu, da so v letu 2013 padli za 6,7 % glede na 
prejšnje leto. Povprečje se je izboljšalo leta 2014, ko so se v primerjavi z letom prej 
povečali za 56,3 %. Občina je sredstva namenila predvsem za novogradnje, 
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Sledijo jim tekoči transferji, ki so se v letu 2013 zmanjšali za 5,4 % v primerjavi z letom 
2012, naslednje leto pa narasli za 2,8 % glede na leto 2013. V povprečju so se omenjeni 
odhodki v obravnavanih letih niţali za 1,30 %. Znotraj tekočih transferjev opazimo 
največjo povprečno stopnjo rasti pri subvencijah, te so rasle za 1,20 %. Najmanjšo rast 
pa imajo transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ki so se iz leta v leto niţali 
ter imeli negativno povprečno stopnjo rasti proučevanega obdobja 8,65 %. 
Tekoči odhodki so pri povprečni stopnji rasti beleţili negativno rast, in sicer so se v 
povprečju zmanjševali za 5,25 %. Iz leta v leto je stopnja rasti padala. V letu 2013 se je 
zmanjšala za 0,4 % v primerjavi z letom prej, leta 2014 pa je padla za 10,1 % glede na 
leto 2013. Med njimi so najvišji porast imeli odhodki za rezerve. 
Najmanjšo stopnjo rasti v posameznih letih so imeli investicijski transferji, prav tako 
tudi najmanjšo povprečno stopnjo rasti, ki pove, da so se ti v obravnavanem obdobju 
zmanjševali v povprečju za 33,25 %. V primerjavi z letom 2012 so leta 2013 investicijski 
transferji padli za 40,7 %, v letu 2014 pa za 25,8 % glede na prejšnje leto.  









rasti (v %) 
S 13/12 S 14/13 
II. SKUPAJ ODHODKI -4,6 15,3 5,35 
40 Tekoči odhodki -0,4 -10,1 -5,25 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4,8 -4,0 0,40 
401 
Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 
-1,4 -6,1 -3,75 
402 Izdatki za blago in storitve -1,2 -15,7 -8,45 
403 Plačila domačih obresti -10,2 9,1 -0,55 
409 Rezerve 0 2000,0 1000,00 
41 Tekoči transferji -5,4 2,8 -1,30 
410 Subvencije -11,7 14,1 1,20 
411 
Transferji posameznikom in 
gospodinjstvom 
-4,3 5,9 0,80 
412 
Transferji nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 
-7,3 -10,0 -8,65 
413 Drugi tekoči domači transferji -5,1 -0,2 -2,65 
42 Investicijski odhodki -6,7 56,3 24,80 
420 
Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 
-6,7 56,3 24,80 
43 Investicijski transferji -40,7 -25,8 -33,25 
431 
Investicijski transferji pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 
-47,2 155,6 54,20 
432 
Investicijski transferji proračunskim 
uporabnikom 
-37,8 -93,9 -65,85 
Vir: Lasten (2015) 
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Grafikon 5: Letne stopnje rasti realiziranih odhodkov Občine Brežice od leta 2012 do 
2014 
 
Vir: Lasten, tabela 3 (2015) 





STRUKTURNI ODSTOTKI (v %) 
Y 12 Y 13 Y 14 
II. SKUPAJ ODHODKI 100 100 100 
40 Tekoči odhodki 28,5 29,7 23,2 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4,7 5,2 4,3 
401 
Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 
0,8 0,8 0,6 
402 Izdatki za blago in storitve 22,5 23,3 17,0 
403 Plačila domačih obresti 0,5 0,5 0,4 
409 Rezerve 0,04 0,04 0,8 
41 Tekoči transferji 39,6 39,2 35,0 
410 Subvencije 3,1 2,9 2,8 
411 
Transferji posameznikom in 
gospodinjstvom 
18,9 19,0 17,4 
412 
Transferji nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 
4,2 4,1 3,2 
413 Drugi tekoči domači transferji 13,4 13,3 11,5 
42 Investicijski odhodki 31,4 30,7 41,6 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 31,4 30,7 41,6 
43 Investicijski transferji 0,6 0,4 0,2 
431 
Investicijski transferji pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 
0,2 0,1 0,2 
432 
Investicijski transferji proračunskim 
uporabnikom 
0,4 0,3 0,0 
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Tabela 4 prikazuje strukturne deleţe po posameznih postavkah. Največji deleţ odhodkov 
so v obravnavanem obdobju v povprečju predstavljali tekoči transferji, ki so v prvih 
dveh letih tudi prevladovali. Leta 2012 so predstavljali 39,6 %, leta 2013 39,2 % in leta 
2014 35,0 % vseh prihodkov. Iz leta v leto so se torej zmanjševali. Znotraj njih so največji 
deleţ v celotnem obdobju obsegali transferji posameznikom in gospodinjstvom (predvsem 
drugi transferji posameznikom), sledili so jim drugi tekoči domači transferji predvsem v 
javne zavode. Najmanjši deleţ pa so zavzemale subvencije.  
Drugi največji deleţ odhodkov v občini so investicijski odhodki. Leta 2012 so obsegali 
31,4 % vseh odhodkov, leta 2013 so v primerjavi z letom prej padli za 0,7 %, v letu 2014 
pa narasli na 41,6 % vseh odhodkov in v tem letu prevladovali.  
Sledijo jim tekoči odhodki z največjim deleţem leta 2013, ki je znašal 29,7 %, leto prej 
so obsegali 28,5%, leta 2014 pa je najmanjši deleţ te postavke zavzemal 23,2 % vseh 
odhodkov.  
Zanemarljiv deleţ odhodkov zajemajo investicijski transferji, ki so imeli v proučevanem 
obdobju svoj največji deleţ leta 2012, in sicer 0,6 %, nato so se iz leta v leto zmanjševali. 
Grafikon 6: Struktura realiziranih odhodkov Občine Brežice od leta 2012 do 2014 
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5.2.3 PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ 
Po analizi vseh proračunskih prihodkov in odhodkov se izračuna tudi rezultat poslovanja 
občine. Občina ima lahko proračunski preseţek, kadar so prihodki večji od odhodkov, ali 
proračunski primanjkljaj, kadar so odhodki večji od prihodkov. 
Tabela 5: Proračunski presežek/primanjkljaj Občine Brežice od leta 2012 do 2014 
KONTO 
Bilanca prihodkov in 
odhodkov 
Realizacija po letih (v €) 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 
I. Prihodki  24.268.266,46 25.236.151,15 25.048.075,41 




136.529,13 2.216.269,80 -1.493.835,65 
Vir: Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2012 (2013, str. 10), Zaključni račun 
proračuna Občine Breţice za leto 2013 (2014, str. 13), Zaključni račun proračuna Občine Breţice za 
leto 2014 (2015, str. 11) 
Grafikon 7: Grafični prikaz proračunskega presežka/primanjkljaja Občine Brežice od 
leta 2012 do 2014 
 
Vir: Lasten, tabela 5 (2015) 
Občina Breţice je imela proračunski preseţek v letu 2012, ki je znašal 136.529,13 EUR in 
leta 2013 v znesku 2.216.269,80 EUR. Leto pozneje je imela preseţek odhodkov nad 
prihodki, kar pomeni, da je imela proračunski primanjkljaj, ki je znašal 1.493.835,65 EUR. 
Na naslednji strani je grafična ponazoritev padca proračunskega preseţka v proračunski 
primanjkljaj. 
5.2.4 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Račun finančnih terjatev in naloţb uvrščamo v splošni del proračuna. Vključuje vsa prejeta 
sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih 
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Tabela 6: Račun finančnih terjatev in naložb Občine Brežice od leta 2012 do 2014 
KONTO 
Račun finančnih terjatev in 
naložb 
Realizacija po letih (v €) 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 
IV. 
Prejeta vračila danih posojil in 
prodaja kapitalskih deležev 
0 0 9.709,68 
750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 
751 Prodaja kapitalskih deleţev 0 0 9.709,68 
V. 
Dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev 
205.356,46 0 99.120,00 
440 Dana posojila 5.356,46 0 0 
441 Povečanje kapitalskih deleţev 200.000,00 0 99.120,00 
VI. 
Prejeta minus dana posojila in 
spremembe kapitalskih deležev 
-205.356,46 0 -89.410,32 
Vir: Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2012 (2013, str. 11), Zaključni račun 
proračuna Občine Breţice za leto 2013 (2014, str. 14), Zaključni račun proračuna Občine Breţice za 
leto 2014 (2015, str. 12) 
Občina Breţice v letu 2012 ni prejela niti sredstev od vrnjenih posojil, niti od prodaje 
kapitalskih deleţev, zato je vsota iz naslova prejetih vračil danih posojil in prodaja 
kapitalskih deleţev enaka 0. V istem letu so se povečali izdatki proračuna za odplačilo 
poroštva Javnemu skladu Ribnica za Sadjarsko zadrugo Posavje v višini 5.356,46 EUR ter 
sredstva dokapitalizacije za javno podjetje Komunala Breţice v višini 200.000,00 EUR.  
V letu 2013 ni bilo načrtovanih in ne realiziranih sredstev. Leta 2014 je občina prejela 
sredstva od prodaje kapitalskih deleţev v znesku 9.709,68 EUR. Kot izdatek je bilo 
realizirano povečanje kapitalskih deleţev v višini 99.120,00 EUR. Razlika prejetih vračil 
danih posojil in prodaje kapitalskih deleţev ter danih posojil in povečanja kapitalskih 
deleţev je leta 2012 in 2014 v negativnem stanju. To pomeni, da so dana posojila in 
povečanje kapitalskih deleţev presegla vrednost prejetih vračil danih posojil in prodajo 
kapitalskih deleţev. 
Grafikon 8: Račun finančnih terjatev in naložb Občine Brežice od leta 2012 do 2014 
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5.2.5 RAČUN FINANCIRANJA 
V splošni del proračuna se uvršča tudi račun financiranja, ki izkazuje odplačilo dolga in 
zadolţevanje občine, ki je povezano s financiranjem preseţkov odhodkov nad prihodki v 
bilanci prihodkov in odhodkov, preseţkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naloţb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. Račun 
financiranja prav tako prikazuje načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih 
proračuna v proračunskem letu (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za 
leto 2015, 2014, str. 31). 
Tabela 7: Račun financiranja Občine Brežice od leta 2012 do 2014 
KONTO Račun financiranja 
Realizacija po letih (v €) 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 
VII. Zadolţevanje 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
VIII. Odplačila dolga 742.360,16 869.176,90 907.616,91 
IX. Spremembe stanja sredstev na 
računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
188.812,51 2.347.092,90 -1.490.862,88 
X. Neto zadolţevanje (VII.-VIII.) 257.639,84 130.826,10 92.383,09 
Vir: Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2012 (2013, str. 12), Zaključni račun 
proračuna Občine Breţice za leto 2013 (2014, str. 15), Zaključni račun proračuna Občine Breţice za 
leto 2014 (2015, str. 13) 
Grafikon 9: Grafični prikaz zadolževanja in odplačila dolga od leta 2012 do 2014 
 
Vir: Lasten, tabela 7 (2015) 
Iz zgornje tabele je razvidno, da se je Občina Breţice skozi vsa tri leta v enakem znesku 
zadolţevala za investicije tekočega leta. 
V letu 2012 so se torej povečali prejemki proračuna za najet dolgoročni kredit v višini 
1.000.000,00 EUR za investicije, predvidene s proračunom za leto 2012. Hkrati so se 
povečali izdatki za odplačilo dolga poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite v višini 
742.360,16 EUR. Rezultat vseh treh bilanc je preseţek v višini 188.812,51 EUR. 
2012 2013 2014
Zadolževanje 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Odplačila dolga 742.360,16 869.176,90 907.616,91
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V letu 2013 je občina odplačala dolg za najete dolgoročne kredite iz preteklih obračunskih 
obdobij v višini 869.176,90 EUR ter s poslovno banko sklenila novo zadolţitev v višini 
1.000.000,00 EUR za investicije, predvidene s proračunom za leto 2013. Rezultat vseh 
treh bilanc je preseţek v višini 2.347.092,90 EUR. 
V letu 2014 se je občina ponovno zadolţila v višini 1.000.000,00 EUR za investicije, 
predvidene s proračunom za tekoče leto. Odplačilo dolga pa je v tem letu znašalo 
907.616,91 EUR, za toliko so se povečali izdatki proračuna. Rezultat vseh treh bilanc je 
primanjkljaj v višini 1.490.862,88 EUR. 
5.3 ANALIZA REALIZIRANIH PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA 
ZA LETO 2014 
Pri analizi realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za izbrano obdobje bom poleg 
Zaključnega računa proračuna Občine Breţice za leto 2014 uporabila tudi Odlok o 
proračunu Občine Breţice za leto 2014. V nadaljevanju bom torej namenila pozornost 
načrtovanim in doseţenim prihodkom ter odhodkom Občine Breţice, katere bom tudi 
grafično ponazorila. Za laţjo njihovo primerjavo sem izračunala indekse, saj lahko zaradi 
različnih razlogov pride do odstopanj med načrtom in realizacijo. Izračunala sem jih tako, 
da sem podatek tekočega leta delila s podatkom preteklega leta in produkt mnoţila s 100. 
V skladu z uredbo o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov se v 
bilanci prihodkov in odhodkov na strani prihodkov izkazujejo davčni prihodki, nedavčni 
prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz EU. 
Na strani odhodkov pa se izkazujejo tekoči odhodki, tekoči transferji, investicijski odhodki, 
investicijski transferji ter plačila sredstev v proračun EU, ki jih v obravnavanem obdobju ni 
bilo. 
Iz tabele 8 je razvidno, da je občina Breţice v letu 2014 dosegla za 11,9 % manj 
prihodkov kot je bilo sprva načrtovanih. Realizirani prihodki so se najbolj pribliţali 
načrtovanim na področju davčnih prihodkov, odstopanje je bilo 1,2 %, kar znaša 
203.173,12 EUR. Med njimi so bili prihodki od davkov na dohodek in dobiček, to so 
prihodki iz naslova dohodnine, realizirani v celoti. Ta predstavlja pomemben vir 
proračunskih prihodkov. Sledili so jim prihodki od davkov na premoţenje s 94,1-odstotno 
realizacijo. Največji deleţ znotraj njih predstavljajo davki na nepremičnine, katerih 
pomemben vir je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 
Edini, ki so presegli načrtovane prihodke, so nedavčni prihodki, ki so imeli za 6 % večjo 
realizacijo prihodkov od načrtovanih. Znotraj njih so bile kar tri postavke, ki so imele večje 
dejanske prihodke. Prihodki od glob in drugih denarnih kazni so bili višji za 29,0 %, od 
drugih nedavčnih prihodkov za 10,5 %, ter prihodki od udeleţbe na dobičku in odhodki od 
premoţenja višji za 0,6 %. 
Transferni prihodki so bili manjši od načrtovanih prihodkov za 54,4 %, kar je posledica 
manjše odobritve sredstev iz drugih javnofinančnih institucij za sofinanciranje zunanjega 
igrišča OŠ Dobova, sanacijo ZD Breţice, obnovo obstoječih mostov in hidravlične 
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izboljšave obstoječega vodovodnega sistema ter poţarne takse. Prav tako je občina 
prejela sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna EU za projekte in investicije 
občine, kot so Vrtec Mavrica Breţice, energetske sanacije ZD, OŠ Velika Dolina, 
Prosvetnega doma Artiče, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, Posavska špajza in 
mednarodne delavnice.  
Pri kapitalskih prihodkih je prav tako opazno, da so doseţeni prihodki manjši od 
pričakovanih, in sicer za 52 %. Vzrok je predvsem to, da občina ni prejela niti polovico 
načrtovanega zneska od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev. Vrednost so 
nekoliko izboljšali prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 107.947,64 EUR, katerih 
občina v tem letu ni načrtovala. 
Zanemarljiv deleţ prihodkov so zavzemale prejete donacije, ki so bile realizirane v višini 
29,2 % in so obsegale 292,00 EUR dejanskih prihodkov. Občina je prejela tudi sredstva 
iz EU, katerih v planu ni načrtovala, v višini 58.750,00 EUR. 
Tabela 8: Indeks realizacije prihodkov Občine Brežice za leto 2014 
VRSTE PRORAČUNSKIH 
PRIHODKOV 






SKUPAJ PRIHODKI 28.425.097,00 25.048.075,41 88,1 
Davčni prihodki 16.340.991,00 16.137.817,88 98,8 
Davki na dohodek in dobiček 14.151.881,00 14.151.881,00 100,0 
Davki na premoţenje 1.263.110,00 1.189.151,61 94,1 
Domači davki na blago in storitve 926.000,00 796.764,64 86,0 
Drugi davki - 20,63 - 
Nedavčni prihodki 4.446.030,00 4.714.529,86 106,0 
Udeleţba na dobičku in odhodki od 
premoţenja 
1.638.661,00 1.648.857,55 100,6 
Takse in pristojbine 20.000,00 12.513,96 62,6 
Globe in druge denarne kazni 52.500,00 67.735,37 129,0 
Prihodki od prodaje blaga in storitev 161.586,00 142.027,44 87,9 
Drugi nedavčni prihodki 2.573.283,00 2.843.395,54 110,5 
Kapitalski prihodki 524.000,00 251.683,21 48,0 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev - 107.947,64 - 
Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 
524.000,00 143.735,57 27,4 
Prejete donacije 1.000,00 292,00 29,2 
Prejete donacije iz domačih virov 1.000,00 292,00 29,2 
Transferni prihodki 7.113.076,00 3.885.002,46 54,6 
Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 
2.419.352,00 1.064.483,26 44,0 
Prejeta sredstva iz drţavnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 
4.693.724,00 2.820.519,20 60,1 
Prejeta sredstva iz EU 0,00 58.750,00 - 
Vir: Odlok o proračunu Občine Breţice za leto 2014 (2013, str. 10–11) in Zaključni račun proračuna 
Občine Breţice za leto 2014 (2015, str. 7–8) 
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Grafikon 10: Načrtovani in realizirani prihodki Občine Brežice leta 2014 
 
Vir: Lasten, tabela 8 (2015) 
V tabeli 9 so prikazani načrtovani in realizirani odhodki leta 2014, katere je Občina Breţice  
realizirala v višini 86,7 %, torej v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano. Poleg sem 
dodala še načrtovan in dejanski proračunski preseţek oziroma primanjkljaj. Slednji se je 
konec obračunskega obdobja zmanjšal za 31,7 %. 
Doseţeni tekoči transferji so presegli pričakovane odhodke za 2,8 %. Med njimi je 
občina povečala odhodke na področju subvencij za 27,4 % glede na načrtovane. Sledili so 
jim transferji posameznikom in gospodinjstvom, kjer so bili dejanski odhodki večji od 
načrtovanih za 5,4 %. Ti vključujejo druţinske prejemke, starševska nadomestila, 
transferje za zagotavljanje socialne varnosti ter druge transferje. Doseţeni odhodki za 
transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili manjši od načrtovanih za 4,3 
%, odhodki za druge tekoče domače transferje pa za 3,3 %.  
Tekoči odhodki so se najbolj pribliţali načrtovanim, saj je njihova realizacija znašala 
90,9 %. Znotraj njih so bili izdatki za blago in storitve, to so izdatki za delovanje občinskih 
organov ter za izvedbo programskih nalog, realizirani v višini 95,3 %, odhodki za plače in 
drugi izdatki zaposlenim v višini 93,2 % ter odhodki za prispevke delodajalcev za socialno 
pomoč v višini 92,1 %. Za njimi so plačila domačih obresti s 61,0-odstotno realizacijo ter 
odhodki za rezerve, ki so bili doseţeni v višini 48,8 %, kar je slaba polovica načrtovanih 
odhodkov. 
Investicijski odhodki so plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali 
neopredmetenih osnovnih sredstev, torej zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme 
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vrednost, kot so bili dejansko realizirani, in sicer so bili doseţeni odhodki za 26 % niţji od 
načrtovanih. Največji deleţ so predstavljali predvsem stroški novogradenj, rekonstrukcij in 
adaptacij, investicijsko vzdrţevanje in obnove ter projektna dokumentacija. 
Investicijski transferji so zasedli majhen deleţ odhodkov glede na vse odhodke in niso 
močno vplivali k zmanjšanju dejanskih odhodkov v primerjavi z načrtovanimi. Investicijski 
transferji so se namreč na koncu obračunskega obdobja zmanjšali za 78,7 % glede na 
pričakovane odhodke. Med njimi so bili odhodki za investicijske transferje pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, realizirani v višini 20,2 %. Sredstva so 
bila dana za sofinanciranje nabav in investicij s področja gospodarske javne infrastrukture 
(Cerod) ter za poţarno takso Gasilski zvezi Breţice. Odhodki za investicijske transferje 
proračunskim uporabnikom pa so se glede na načrtovane povečali za 11,8 % ob zaključku 
proračunskega leta. 
Tabela 9: Indeks realizacije odhodkov Občine Brežice za leto 2014 
VRSTE PRORAČUNSKIH ODHODKOV 
Odhodki (v €) Indeks 
realizacije  
(I R/P) Plan 2014 
Realizacija 
2014 
SKUPAJ ODHODKI 30.613.397,00 26.541.911,06 86,7 
Tekoči odhodki 6.768.523,77 6.155.583,90 90,9 
Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.225.130,00 1.141.927,37 93,2 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 185.950,00 171.227,28 92,1 
Izdatki za blago in storitve 4.736.443,77 4.515.907,76 95,3 
Plačila domačih obresti 191.000,00 116.521,49 61,0 
Rezerve 430.000,00 210.000,00 48,8 
Tekoči transferji 9.022.835,00 9.278.231,28 102,8 
Subvencije 590.000,00 751.476,42 127,4 
Transferji posameznikom in 
gospodinjstvom 
4.391.600,00 4.627.318,21 105,4 
Transferji nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 
883.660,00 845.747,90 95,7 
Drugi tekoči domači transferji 3.157.575,00 3.053.688,75 96,7 
Investicijski odhodki 14.533.089,00 11.046.585,84 76,0 
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.533.089,00 11.046.585,84 76,0 
Investicijski transferji 288.949,23 61.510,04 21,3 
Investicijski transferji pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 
285.649,23 57.822,19 20,2 
Investicijski transferji proračunskim 
uporabnikom 
3.300,00 3.687,85 111,8 
Proračunski presežek / primanjkljaj -2.188.300,00 -1.493.835,65 68,3 
Vir: Odlok o proračunu Občine Breţice za leto 2014 (2013, str. 12–14) in Zaključni račun proračuna 
Občine Breţice za leto 2014 (2015, str. 9–11) 
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Grafikon 11: Načrtovani in realizirani odhodki Občine Brežice leta 2014 
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6 ZAKLJUČEK 
Uresničevanje lokalne samouprave je ena bistvenih podlag za presojo demokratičnosti 
posamezne drţave. Njena vloga, ureditev in poloţaj so določeni z ustavo oziroma jih 
drţava določa z zakonodajo in so odvisni od normativne ureditve v drţavi. Pri tem je 
pomembna jasna razmejitev nalog med drţavo in lokalnimi skupnostmi. Slednjim je 
potrebno zagotoviti samoupravni poloţaj in omogočati samostojno delovanje, saj naj bi 
lokalni organi najbolje poznali probleme in potrebe občanov. 
Za presojo stvarnosti lokalne samouprave in za zadovoljitev lokalnih potreb so temeljnega 
pomena finančni viri občine, ki morajo biti v skladu s pristojnostmi, ki jih določata ustava 
in zakon. Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe se izkazujejo 
v proračunu občine, ki ga sestavljata bilanca prihodkov (prihodki so zajeti po virih in 
vrstah) in odhodkov (navajajo se v skupnih zneskih po posameznih namenih) ter račun 
financiranja (obsega zadolţevanje občine in odplačevanje dolgov). Po preteku 
obračunskega leta se sprejme zaključni račun proračuna za preteklo leto.  
Z analizo zaključnega računa proračuna izbranih treh let sem zajela vire financiranja 
občine Breţice ter proučila gibanje ter strukturo proračunskih prihodkov in odhodkov. 
Opazila sem, da se proračun občine iz leta v leto spreminja, predvsem po posameznih 
prihodkih in izdatkih. Prihodki so bili najvišji v letu 2013, torej so bili leta 2012 in 2014 
niţji. Odhodki pa so se v letu 2013 zmanjšali in se zopet povečali leta 2014.  
Občina se je večji del financirala iz davčnih prihodkov, med katerimi je več kot polovični 
deleţ pripadal davkom na dohodek in dobiček, ki so se iz leta v leto zmanjševali. Sledili so 
jim prihodki oziroma nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega 
objekta, prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov ter prihodki od 
udeleţbe na dobičku in odhodki od premoţenja v sklopu nedavčnih prihodkov, ter 
transferni prihodki, katerih pomemben deleţ je občina pridobila iz sredstev proračuna 
Evropske unije. Ostali prihodki so zavzemali zanemarljiv deleţ.  
Med odhodki so v letu 2012 in 2013 prevladovali tekoči transferji, iz katerih se prispeva 
največ sredstev za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, ki 
spadajo v skupino transferji posameznikom in gospodinjstvom. Prav tako se je visok deleţ 
odhodkov namenil za tekoče transferje v javne zavode. Največji deleţ v letu 2014 je 
pripadal investicijskim odhodkom, kar pomeni, da je občina večji deleţ sredstev namenila 
predvsem za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrţevanje in 
obnove. V letu 2012 pa tudi za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, 
nadzor in investicijski inţeniring, kar pomeni, da so bili določeni projekti in investicije v 
začetni fazi nastanka. Precej visok deleţ odhodkov so predstavljali tudi tekoči odhodki, 
med katerimi je največji deleţ pripadal izdatkom za blago in storitve, kjer se izplačujejo 
izdatki za delovanje občinskih organov ter za izvedbo programskih nalog. Investicijski 
transferji so v proučevanih letih predstavljali zelo skromen deleţ odhodkov. Za namen 
investiranja se je občina v obravnavanem obdobju tudi stalno zadolţevala. 
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Primerjala sem tudi plan proračuna in zaključni račun proračuna občine Breţice za leto 
2014 ter analizirala realizacijo prihodkov in odhodkov. Prihodki občine so se realizirali v 
višini 25.048.075,41 EUR z 88,1-odstotno realizacijo, odhodki pa s 86,7-odstotno 
realizacijo, v višini 26.541.911,06 EUR. Opazimo, da je občina v tem letu imela 
proračunski primanjkljaj, saj je viden preseţek odhodkov nad prihodki za 1.493.835,65 
EUR. Tako prihodki kot odhodki so bili realizirani v manjšem obsegu v primerjavi z 
načrtovanimi. 
Občina namenja veliko pozornosti razvoju šolstva, zdravstva, kulture in športa, saj 
verjamejo, da je vlaganje v ljudi odločilnega pomena za uspešen razvoj. Poleg osnovnih 
šol, dveh srednjih šol in višje strokovne šole so skupaj z Univerzo v Mariboru ustanovili 
Fakulteto za turizem, ki je odprla svoja vrata v letu 2012. Občina se hkrati zaveda, da 
stabilno gospodarstvo vpliva na razvoj ostalih področij v občini, zato je komunalno 
opremila zemljišča v Industrijsko-poslovni coni Brezina, kjer se nahajajo in rastejo novi 
poslovni objekti. Pomembna gospodarska panoga je turizem, kjer se ob Termah Čateţ 
krepi ponudba na obeh vinskih cestah (Bizeljsko-sremiška in Podgorjanska vinska cesta). 
Občina ţeli krepiti sodelovanje in razvijati obstoječo turistično ponudbo ter povezovati 
turizem s kmetijstvom in kulturno-zgodovinskimi značilnostmi pestre in bogate krajine. V 
prihodnosti si prizadeva odpraviti sedanje razvojne zaostanke s svojim lastnim znanjem in 
potenciali, medsebojnim sodelovanjem posavskih občin ter ob ustrezni drţavni pomoči. 
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Priloga 1: Bilanca realiziranih prihodkov Občine Brežice od leta 2012 do 2014 ter izračun letnih stopenj rasti in povprečne stopnje rasti 
KONTO VRSTE PRORAČUNSKIH PRIHODKOV 
REALIZIRANI PRIHODKI PO LETIH (v €) 
LETNE STOPNJE 
RASTI (v %) 
Povprečna 
stopnja 
rasti (v %) Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 S 13/12 S 14/13 
I. SKUPAJ PRIHODKI 24.268.266,46 25.236.151,15 25.048.075,41 4,0 -0,7 1,65 
70 Davčni prihodki 16.909.451,11 16.640.207,52 16.137.817,88 -1,6 -3,0 -2,30 
700 Davki na dohodek in dobiček 14.778.850,00 14.610.900,00 14.151.881,00 -1,1 -3,1 -2,10 
703 Davki na premoţenje 1.197.850,93 1.167.463,06 1.189.151,61 -2,5 1,9 -0,30 
704 Domači davki na blago in storitve 856.521,59 861.820,60 796.764,64 0,6 -7,5 -3,45 
706 Drugi davki 76.228,59 23,86 20,63 -100 -13,5 -56,75 
71 Nedavčni prihodki 4.618.739,47 4.380.772,99 4.714.529,86 -5,2 7,6 1,20 
710 Udeleţba na dobičku in odhodki od premoţenja 1.496.870,41 1.421.697,41 1.648.857,55 -5,0 16,0 5,50 
711 Takse in pristojbine 133.071,71 75.873,31 12.513,96 -43,0 -83,5 -63,25 
712 Globe in druge denarne kazni 47.378,26 51.361,45 67.735,37 8,4 31,9 20,15 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 147.725,65 139.824,07 142.027,44 -5,3 1,6 -1,85 
714 Drugi nedavčni prihodki 2.793.693,44 2.692.016,75 2.843.395,54 -3,6 5,6 1,00 
72 Kapitalski prihodki 220.491,28 334.954,59 251.683,21 51,9 -24,9 13,50 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 39.854,10 1.154,81 107.947,64 -97,1 9247,7 4575,30 
722 
Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 
180.637,18 333.799,78 143.735,57 84,8 -56,9 13,95 
73 Prejete donacije 6.664,00 550,00 292,00 -91,7 -46,9 -69,30 
74 Transferni prihodki 2.396.279,60 3.414.721,60 3.885.002,46 42,5 13,8 28,15 
740 
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 
1.610.627,79 1.339.890,38 1.064.483,26 -16,8 -20,6 -18,70 
741 
Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU 
785.651,81 2.074.831,22 2.820.519,20 
164,1 35,9 100,00 
78 Prejeta sredstva iz EU 116.641,00 464.944,45 58.750,00 298,6 -87,4 105,60 
Vir: Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2012 (2013, str. 5–6), Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2013 (2014, str. 7–9), Zaključni 
račun proračuna Občine Breţice za leto 2014 (2015, str. 7–8)
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Priloga 2: Bilanca realiziranih prihodkov Občine Brežice od leta 2012 do 2014 in izračun strukturnega deleža prihodkov po posameznih 
letih 
KONTO VRSTE PRORAČUNSKIH PRIHODKOV 
REALIZIRANI PRIHODKI PO LETIH (v €) STRUKTURNI ODSTOTKI (v %) 
Leto 2012  Leto 2013  Leto 2014 Y 12 Y 13 Y 14 
I. SKUPAJ PRIHODKI 24.268.266,46 25.236.151,15 25.048.075,41 100 100 100 
70 Davčni prihodki 16.909.451,11 16.640.207,52 16.137.817,88 69,7 65,9 64,4 
700 Davki na dohodek in dobiček 14.778.850,00 14.610.900,00 14.151.881,00 60,9 57,9 56,5 
703 Davki na premoţenje 1.197.850,93 1.167.463,06 1.189.151,61 4,9 4,6 4,7 
704 Domači davki na blago in storitve 856.521,59 861.820,60 796.764,64 3,5 3,4 3,2 
706 Drugi davki 76.228,59 23,86 20,63 0,3 0,0 0,0 
71 Nedavčni prihodki 4.618.739,47 4.380.772,99 4.714.529,86 19,0 17,4 18,8 
710 Udeleţba na dobičku in odhodki od premoţenja 1.496.870,41 1.421.697,41 1.648.857,55 6,2 5,6 6,6 
711 Takse in pristojbine 133.071,71 75.873,31 12.513,96 0,5 0,3 0,05 
712 Globe in druge denarne kazni 47.378,26 51.361,45 67.735,37 0,2 0,2 0,3 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 147.725,65 139.824,07 142.027,44 3,5 0,6 0,6 
714 Drugi nedavčni prihodki 2.793.693,44 2.692.016,75 2.843.395,54 11,5 10,7 11,4 
72 Kapitalski prihodki 220.491,28 334.954,59 251.683,21 0,9 1,3 1,0 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 39.854,10 1.154,81 107.947,64 0,2 0,0 0,4 
722 
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
sredstev 
180.637,18 333.799,78 143.735,57 0,7 1,3 0,6 
73 Prejete donacije 6.664,00 550,00 292,00 0,03 0,0 0,0 
74 Transferni prihodki 2.396.279,60 3.414.721,60 3.885.002,46 9,9 13,5 15,5 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.610.627,79 1.339.890,38 1.064.483,26 6,6 5,3 4,2 
741 
Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU 
785.651,81 2.074.831,22 2.820.519,20 
3,2 8,2 11,3 
78 Prejeta sredstva iz EU 116.641,00 464.944,45 58.750,00 0,5 0,02 0,2 
Vir: Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2012 (2013, str. 5–6), Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2013 (2014, str. 7–9), Zaključni 
račun proračuna Občine Breţice za leto 2014 (2015, str. 7–8)
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REALIZIRANI ODHODKI PO LETIH (v €) 
LETNE STOPNJE 
RASTI (v %) 
Povprečna 
stopnja 
rasti (v %) Leto 2012 Leto 2013  Leto 2014 S 13/12 S 14/13 
II. SKUPAJ ODHODKI 24.131.737,33 23.019.881,35 26.541.911,06 -4,6 15,3 5,35 
40 Tekoči odhodki 6.870.293,76 6.844.225,87 6.155.583,90 -0,4 -10,1 -5,25 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.135.319,40 1.189.857,42 1.141.927,37 4,8 -4,0 0,40 
401 
Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 
184.899,66 182.315,76 171.227,28 -1,4 -6,1 -3,75 
402 Izdatki za blago in storitve 5.421.105,65 5.355.231,85 4.515.907,76 -1,2 -15,7 -8,45 
403 Plačila domačih obresti 118.969,05 106.820,84 116.521,49 -10,2 9,1 -0,55 
409 Rezerve 10.000,00 10.000,00 210.000,00 0 2000,0 1000,00 
41 Tekoči transferji 9.544.503,65 9.025.681,77 9.278.231,28 -5,4 2,8 -1,30 
410 Subvencije 746.126,50 658.742,21 751.476,42 -11,7 14,1 1,20 
411 
Transferji posameznikom in 
gospodinjstvom 
4.561.894,80 4.367.474,35 4.627.318,21 -4,3 5,9 0,80 
412 
Transferji nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 
1.013.782,69 939.899,36 845.747,90 -7,3 -10,0 -8,65 
413 Drugi tekoči domači transferji 3.222.699,66 3.059.565,85 3.053.688,75 -5,1 -0,2 -2,65 
42 Investicijski odhodki 7.577.083,69 7.067.029,40 11.046.585,84 -6,7 56,3 24,80 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.577.083,69 7.067.029,40 11.046.585,84 -6,7 56,3 24,80 
43 Investicijski transferji 139.856,23 82.944,31 61.510,04 -40,7 -25,8 -33,25 
431 
Investicijski transferji pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 
42.824,23 22.619,05 57.822,19 -47,2 155,6 54,20 
432 
Investicijski transferji proračunskim 
uporabnikom 
97.032,00 60.325,26 3.687,85 -37,8 -93,9 -65,85 
Vir: Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2012 (2013, str. 7–9), Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2013 (2014, str. 10–12), 
Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2014 (2015, str. 9–10)
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Priloga 2: Bilanca realiziranih odhodkov Občine Brežice od leta 2012 do 2014 in izračun strukturnega deleža odhodkov po posameznih letih 
KONTO VRSTE PRORAČUNSKIH ODHODKOV 
REALIZIRANI ODHODKI PO LETIH (v €) STRUKTURNI ODSTOTKI (v %) 
Leto 2012 Leto 2013 Leto 2014 Y 12 Y 13 Y 14 
II. SKUPAJ ODHODKI 24.131.737,33 23.019.881,35 26.541.911,06 100 100 100 
40 Tekoči odhodki 6.870.293,76 6.844.225,87 6.155.583,90 28,5 29,7 23,2 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.135.319,40 1.189.857,42 1.141.927,37 4,7 5,2 4,3 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 184.899,66 182.315,76 171.227,28 0,8 0,8 0,6 
402 Izdatki za blago in storitve 5.421.105,65 5.355.231,85 4.515.907,76 22,5 23,3 17,0 
403 Plačila domačih obresti 118.969,05 106.820,84 116.521,49 0,5 0,5 0,4 
409 Rezerve 10.000,00 10.000,00 210.000,00 0,04 0,04 0,8 
41 Tekoči transferji 9.544.503,65 9.025.681,77 9.278.231,28 39,6 39,2 35,0 
410 Subvencije 746.126,50 658.742,21 751.476,42 3,1 2,9 2,8 
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom 4.561.894,80 4.367.474,35 4.627.318,21 18,9 19,0 17,4 
412 
Transferji nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 
1.013.782,69 939.899,36 845.747,90 4,2 4,1 3,2 
413 Drugi tekoči domači transferji 3.222.699,66 3.059.565,85 3.053.688,75 13,4 13,3 11,5 
42 Investicijski odhodki 7.577.083,69 7.067.029,40 11.046.585,84 31,4 30,7 41,6 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.577.083,69 7.067.029,40 11.046.585,84 31,4 30,7 41,6 
43 Investicijski transferji 139.856,23 82.944,31 61.510,04 0,6 0,4 0,2 
431 
Investicijski transferji pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 
42.824,23 22.619,05 57.822,19 0,2 0,1 0,2 
432 
Investicijski transferji proračunskim 
uporabnikom 
97.032,00 60.325,26 3.687,85 0,4 0,3 0,0 
Vir: Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2012 (2013, str. 7–9), Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2013 (2014, str. 10–12), 
Zaključni račun proračuna Občine Breţice za leto 2014 (2015, str. 9–10) 
